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Планируемые результаты обучения 
Код 
результата 
Результат обучения  
(выпускник должен быть готов) 
Требования ФГОС, критериев и/или 
заинтересованных сторон 
В соответствии с универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями 
                                       Общие по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 
Р1 
Применять базовые естественнонаучные, социально-
экономические, правовые и специальные знания в  
области нефтегазового дела,  самостоятельно учиться 
и непрерывно повышать квалификацию в течение 
всего периода профессиональной деятельности 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-
1, УК-2, УК-6, УК-7, ОПК-1,ОПК-2),  
(EAC-4.2, ABET-3A, ABET-3i). 
Р2 
Решать профессиональные инженерные задачи на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-
2, УК-3,УК-4, УК-5,УК-8, ОПК-2, 
ОПК-6, ОПК-7). 
                                  в области производственно-технологической деятельности 
Р3 
Применять процессный подход в практической 
деятельности, сочетать теорию и практику при 
эксплуатации и обслуживании технологического 
оборудования нефтегазовых объектов 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-
1, УК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-
9, ПК-10, ПК-11). 
Р4 
Оценивать риски и определять меры по обеспечению 
безопасности технологических процессов  
 в практической деятельности и применять принципы 
рационального использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды в нефтегазовом 
производстве 
Требования  ФГОС  ВО, СУОС ТПУ  
(УК-8, ОПК-6, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15). 
                                  в области организационно-управленческой деятельности 
Р5 
Эффективно работать индивидуально и в коллективе 
по междисциплинарной тематике, организовывать 
работу первичных производственных подразделений, 
используя принципы менеджмента и управления 
персоналом и обеспечивая корпоративные интересы  
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-




Участвовать в разработке организационно-
технической документации и выполнять задания в 
области сертификации нефтегазопромыслового 
оборудования 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ ( УК-
2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, , ПК-19, 
ПК20, ПК-21, ПК-22). 
                            в области экспериментально-исследовательской деятельности 
Р7 
Получать,  систематизировать  необходимые данные и 
проводить  эксперименты  с использованием  
современных методов моделирования  и 
компьютерных технологий для решения расчетно-
аналитических задач в области нефтегазового дела 
 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-
1, УК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26). 
                                               в области проектной деятельности 
Р8 
Использовать стандартные программные средства для 
составления проектной и рабочей и технологической  
документации объектов бурения нефтяных и газовых 
скважин, добычи, сбора, подготовки, транспорта и 
хранения углеводородов 
 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-
2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-27, 
ПК-28, ПК-29, ПК-30), 
(ABET-3c), (EAC-4.2-e). 
 
Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки» 
               
         Р9 
Применять диагностическое оборудование для 
проведения технического 
диагностирования объектов ЛЧМГ и ЛЧМН 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
(ОПК-4, ОПК-5, ПК-9,ПК-14), 
требования профессионального 
стандарта  19.016 "Специалист по 
диагностике линейной части 
магистральных газопроводов". 
          Р10 
Выявлять неисправности трубопроводной 
арматуры, камер пуска и приема внутритрубных 
устройств, другого оборудования, 
установленного на ЛЧМГ и ЛЧМН 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
(ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, ПК-11), 
требования профессионального 
стандарта  19.010 "Специалист по 
транспортировке по трубопроводам 
газа". 
 
         Р11 
Оценивать результаты диагностических 
обследований, мониторингов, технических 
данных, показателей эксплуатации объектов 
ЛЧМГ и ЛЧМН 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
(ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-13), 
требования профессионального 
стандарта  19.010 "Специалист по 
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З-2Б5Д Хромову Владимиру Анатольевичу 
Тема работы:  
«Модернизация камеры приема межпромыслового трубопровода газоконденсатного 
месторождения Томской области» 
Утверждена пр  иказом дире  ктора (дат  а, номер) 59-109/c от 28.02.20 20 г. 
 
Срок сдачи сту дентом выпо  лненной работ  ы: 29.05.2020 г. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ З АДАНИЕ: 
Исходные д  анные к работе  
(наименование объе кта исследо вания или прое ктирования; 
про изводитель ность или н агрузка; ре жим работы 
( непрерывны й, периодичес кий, цикличес кий и т. д.); в ид 
сырья и ли материа л изделия;  требо  вания к про дукту, 
изде лию или про цессу; особ ые требова ния к особе нностям 
фу нкциониров ания (эксп луатации) объе кта или из делия в 
пл ане безопас ности эксп луатации, в  лияния на 
о кружающую сре ду, энергоз  атратам; э кономическ ий 
анализ и т. д.). 
Объектом исс ледования я  вляется – к амера прие ма 
межпром ыслового г  азопровода не подготовле нного 
газа, р асположенн ая в Каргасо кском райо  не 
Томской об  ласти. Реж  им работы г азопровода – 
не прерывный. 
Рабочее да вление 8,0 М  Па. 
Диаметр 325 м  м. 
Перечень по  длежащих исс  ледованию, 
прое ктированию и р  азработке 
во просов  
(аналитический обзор по л итературны  м источник ам с 
целью в ыяснения дост ижений миро вой науки те хники в 
расс матриваемо й области; пост ановка зад ачи 
исследо вания, прое ктирования, ко нструирова ния; 
содер жание проце дуры иссле дования, прое ктирования, 
ко  нструирова ния; обсуж дение резу льтатов вы полненной 
р аботы; наи менование  до полнительн  ых раздело в, 
подлежа щих разработ ке; заключе ние по работе). 
1. Краткая х  арактерист ика объект а 
2. Организация р абот на КП  П СОД. Модер  низация 
ка меры прием а СОД 
3. Расчёт про  пускной способ  ности газо провода 
4.Финансовый, ме  неджмент, ресурсосбере  жение, 
ресурсоэффе ктивность 
5. Социаль ная ответст  венность 
Перечень гр  афического м  атериала 
 
- обзорная к арта мыльд  жинского месторо  ждения;  
- схема разме щения газо  провода; 
- труба с тре хслойной по  лимерной изо ляцией; 
- крановый узе л; 
- шаровые кр  аны; 
- камера пр  иема межпро  мыслового трубо  провода; 
- технолог ическая схе  ма камеры з  апуска СОД 
г азопровода; 
- технолог ическая схе  ма камеры пр  иема СОД 
г азопровода; 
- схема вхо  да газа на У  КПГ; 
- схема пр  иема до мо  дернизации; 
- схема пр  иема с внесе нными изме нениями; 
- клапан запор но-регулиру ющий РУСТ 940- 2УХЛ-1; 
- конструк  ция клапан  а; 
- пропускн  ая способност  ь газопрово да. 
Консультанты по р азделам вы пускной кв алификацио нной работ  ы 
Раздел Консультант 
«Финансовый ме  неджмент, 
ресурсоэффе ктивность и 
ресурсосбере жение» 
Рыжакина Т  атьяна Гавр  иловна, к.э. н., доцент 
«Социальная 
от  ветственност ь» 
Сечин Андре  й Александро  вич, к.т.н., ассистент 
Названия р азделов, котор ые должны б  ыть написа  ны на русс  ком и иностр анном язык  ах: 
 
 
Дата выдач и задания н  а выполнен ие выпускно й 
квалифик  ационной р аботы по л инейному гр  афику 
03.03.2020 г. 
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д.т.н., до цент   
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Исходные д  анные к раз  делу «Фина нсовый мене джмент, ресурсоэффе  ктивность и 
ресурсосбере жение» 
: 
1. Стоимость ресурсо  в научного исс  ледования 
( НИ): матер  иально-тех нических, 
э  нергетичес ких, финансо вых, 
инфор  мационных и че  ловеческих 
Стоимость м  атериальны  х ресурсов о пределялас ь по 
катало  гам произво дителей и н  акладным а варийного з  апаса 
с учето  м инфляции. 
2. Нормы и нор мативы рас ходования ресурсо  в Устанавливается в соот  ветствии с з аданным уро внем 
нормы о  плат труда: 
30% – райо нный коэфф ициент для р  асчета зар аботной 
пл аты 
50% – прем  ии к заработ ной плате 
50% – север ный коэффи  циент для р  асчета зар аботной 
пл аты 
3. Используемая с  истема нало гообложени  я, 
ставки н алогов,  отч ислений, 
д исконтиров ания и кре дитования 
Общая систе ма налогооб ложения с учето  мльгот для 
обр азовательн ых учрежде ний, втом ч исле отчис ления во 
в небюджетныефо  нды - 27,1% 
Перечень во  просов, по  длежащих исс ледованию, прое ктированию и р  азработке: 
1. Оценка ком  мерческого поте  нциала, 
перс пективност и и альтер  натив прове дения 
НИ с поз иции ресурсоэффе  ктивности и 
ресурсосбере жения 
Оценка перс пективност и и матери альных затр  ат на 
прове дение работ по з  амене запор но- регулиру  ющего узла 
к  амеры прие ма средств оч истки и ди агностики 
2. Планирование ифор  мирование б  юджета 
науч  ных исследо ваний 
Планирование и фор  мирование б  юджета пре длагаемых 
р  абот 
3. Определение ресурс ной 
(ресурсосбере гающей), ф  инансовой, 
б  юджетной, со циальной и э  кономическо й 
эффектив  ности иссле дования 
Расчёт ресурс ной, финансо вой, бюджет  ной, социа льной и 
эко  номической эффе ктивности про изводства р  абот по 
за  мене узла з апорно – ре гулирующей ар матуры, 
эко  номической в  ыгоды от мо  дернизации 
Перечень гр  афического м  атериала (с точным у казанием об язательных черте жей): 
1. Интерактивные т  аблицы  
2. Матрица SWOT 
3. Рабочая гру ппа проект  а 
4. Календарный п  лан проект  а 
5. Календарный п  лан-график про ведения работ по те  ме. 
6. Потребность обору  дования необ  ходимого д ля модерниз ации 
7. Расчет аморт изационных отч  ислений  
8. Фонд оплат  ы труда работ  ающих пода нным за 201 9 год 
9. Стоимость м  атериалов по д  анным за 201 9 год 
10. Смета затр  ат на прове дение модер низации 
 
Дата выдач и задания д  ля раздела по л  инейному гр  афику 03.03.2020 г. 
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Тема ВКР:  
Модернизация к амеры прие ма межпром ыслового трубо  провода ГК М Томской об  ласти. 
Исходные д  анные к раз делу «Соци альная ответст  венность»: 
1. Характер истика объе кта исследо вания (вещест во, 
матери ал, прибор, а лгоритм, мето дика, рабоч ая зона) и 
об  ласти его пр именения 
В данной р  аботе расс  матриваетс  я 
модерниз ация камер ы приема СО  Д, 
затраги  вается экс  плуатация пр и отправке 
и пр иеме средст  в очистки трубо  провода.  
Перечень во просов, по длежащих исс ледованию, прое ктированию и р азработке: 
1. Правовые и ор ганизацион ные вопрос ы 
обеспече ния безопас ности: 
 специальные ( характерные пр и 
эксплуат  ации объект а исследов ания, 
прое ктируемой р абочей зон ы) правовые 
нор мы трудово го законод ательства; 
 организационные меро  приятия пр и 
компонов ке рабочей зо ны. 
1.Трудовой ко  декс Росси йской Федер ации" 




2.ГОСТ 12.1.00  3 – 2014 «СС БТ. Шум. 
Об  щие требов ания безоп  асности». 
3.ГОСТ 12.1.01  2 – 2004 «СС БТ. 
Вибрац ионная безо пасность. Об  щие 
требов  ания». 
4.ГОСТ 12.1.006-84 – «С истема 
ста  ндартов безо пасности тру  да 
электро  магнитных р  адиочастот». 
5. ГОСТ 12.1.004- 91 Система ст  андартов 
безо  пасности тру да. Пожарн  ая 
безопас  ность. 
6. ГОСТ 12.4.011-8 9 Система ст  андартов 
безо  пасности тру да. средст  ва защиты 
р  аботающих. 
2. Произво дственная безо  пасность: 
2.1. Анализ в ыявленных вре  дных и опас ных факторо  в  










Вредные фа  кторы 
1. Вибраци  я 
2. Шум 
3. Микрокл имат, конт  акт с насе  комыми 
4. Электро  магнитное из лучение 
5. Вредные ве  щества 
Опасные фа  кторы:  
1. Движущиес я машины и ме  ханизмы 
про изводствен  ного обору дования (в то  м 
числе грузо  подъёмные); 
2. Электричес  кая дуга и мет  аллические 
ис кры при св арке;  
3. Электричес  кий ток  
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выброс а, утечки г аза и опас  ных 
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2. Отрицательное в  лияние 
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ги дросферу воз  можно при 
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сточ ных вод, а т  акже 
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ме жпромыслово м трубопро воде и 
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р азличным пр ичинам: 
- паводков ые наводне ния;   
- лесные по жары;   
- террорист ические акт ы;   
- по причи нам техноге нного хара ктера 
(авар ии). 
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Выпускная к валификацио нная работ а содержит 85 стр аниц, 25 т аблиц, 12 
р исунков , 36 л итературны х источников. 
Ключевые с лова: камер  а приёма, к  амера пуск  а, очистка, д  иагностика, 
оч истное устро йство, запор ная арматур а, линейны й кран.    
Объектом исс  ледования я вляется ка мера приём  а средств оч истки и 
ди агностики ме жпромыслово го газопро  вода «Североост анинское нефт яное 
месторо  ждение (СО НМ) – Мыль джинское нефте газоконденс атное месторо ждение 
(МН ГКМ)» прот яжённостью 1 28 км.                                                                          
Цель работ ы – обеспеч ить возмож ность регу лирования пото  ка 
неподгото вленного г  аза при пр  иеме средст в очистки н  а основе мо  дернизации 
к амеры прие ма Ду300 М  НГКМ, что пр  иведет к у величению ме  жремонтного сро  ка 
эксплуат ации запор  ной арматур  ы камеры пр иема СОД, а т  акже обеспеч  ить полную 
а втоматизац ию для дист анционного у правления л  инейной за  порной арм атурой 
КППСО Д. 
 Необходимость мо  дернизации объе  кта для пр иведения е го 
эксплуат ационных по  казателей к уро  вню совреме нных требо  ваний, связ ана с 
проб  лемой, воз никающей пр и пропуске оч  истных устро  йств по ме жпромыслово му 
газопро воду. При о  пределенны х технолог ических вк лючениях г азопроводо в, 
регулиро вание пото ков жидкой ф азы станов ится не воз можным, что пр  иводит к 
не правильному ис  пользовани ю запорной ар матуры и, к ак следств ие, к усиле  нному 
ее из носу. 
В процессе в ыполнения р  аботы прово дились: 
1) анализ особе нностей экс плуатации г азопровода «СО НМ – МГКМ», 
2) подбор регу лирующей з апорной ар матуры, 
3) анализ камер ы приема СО Д, меропри ятия по ее э ксплуатаци  и и облужи  ванию, 
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5)  анализ оп асных и вре дных произ водственны х факторов, 
6)  анализ воз можных воз  действий н а окружающу ю среду, 
7) расчет затр ат и матер иалов на р  азличные р  аботы при э  ксплуатаци и 
газопрово да.  
В результате про  веденной р  аботы получ  им узел за  порной арм атуры, 
поз воляющий ре гулировать пото  к принимае мого непод  готовленно го газа пр и 
проведен ии очистки трубо  провода, у величение сро ка службы з апорной ар матуры 
на вес ь период про  мышленной э  ксплуатаци и, возможност ь удаленно го 
управле  ния линейно  й запорной ар  матурой.  
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Газовая про  мышленност ь является о дной из са мых развив  ающихся 
отр аслей эконо мики Росси  йской Федер ации. В пос ледние год ы она вышл а на 
первое место по про  изводству то  пливно-энер  гетических ресурсо  в [1]. 
Из общего объё  ма добывае мого в стр ане природ ного газа 6  9% 
приходитс  я на публич ное акционер ное общест во «Газпро м» [2]. 
Главная за дача этого ко мплекса – обес печить надё жное снабже  ние 
газом, г азовым кон  денсатом и про  дуктами их перер  аботки потреб ителей 
Росс ийской Федер  ации, а та кже постав ка газа на э кспорт за гр аницу. 
На территории России эксплуатируется бо  лее 350 тыс.км промыслов ых 
трубопро  водов, на котор ых ежегодно про исходит множество а варий, несущих 
за собой утечки, раз ливы и т.д. [1]. 
Основной проб  лемой в об ласти преду преждения а варийности н  а 
газопрово дах являетс  я развитие р  азрушитель ных процессо  в коррозионного 
про цесса, привлёкше  го за собо  й растреск  ивания сте  нок труб по  д 
напряжен ием, разгер метизацией г  азопровода и т. д. 
Потенциальная о  пасность д ля населен ия, персон  ала, гражд анских и 
про мышленных соору жений, флор  ы и фауны, н  аходящихся в зо  не 
газопро вода, опре  деляются р азрушениям  и трубопро  вода и утеч  ками 
транс портируемо  го продукт  а. В резул  ьтате этого про  исходят сле дующие 
про цессы: 
 выбросы про дукта, его м гновенное и ли постепе нное испаре  ние; 
 дисперсия г аза с нейтр альной или по ложительно й плавучест  ью; 
 пожары, взр ывы; 
 разлет оско лков. 
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Анализ рис ка аварийн ых ситуаци  й, являетс  я одним из главных 
процессов управлени  я промышле нной и экологичес кой безопасност и, 
предста  вляет собо й основу д  ля приняти я решений по пре  дупреждени ю аварий 
и л иквидацию и  х последст вий на опас ных произво  дственных объе ктах. 
Выполнение д анного требо  вания неразр ывно связа но с прове дением 
работ по оч  истке и ди агностичес кому обсле дованию ма гистральны х 
нефтепро водов с по  мощью внутр  итрубных и  нспекционн  ых снарядо  в и 
устране  нию дефекто в, выявлен ных в ходе д иагностики. 
Проведение пер  иодической в  нутритрубно  й очистки трубо  проводов 
поз воляет доб иться цело го ряда по  ложительны х моментов, н  аправленны х на 
безав арийную экс  плуатацию про мысловых трубо проводов. 
Снижение с корости корроз ии до 6-8 р аз, за счет ис  ключения 
воз никновения корроз ионного про  цесса, путе  м извлечен  ия отложен  ий со 
стено к трубопро вода. 
Актуальность д  анной работ ы состоит в у величении вре мени 
безав арийной работ ы линейной з  апорной ар матуры камер  ы приема сре дств 
очист ки и диагност ики (СОД) и безо пасному пр  иему СОД в л юбое время суто  к 
за счет ре гулировани  я потока не  подготовле  нного газа. 
 






1 Характер истика объе  кта 
1.1 Общие с  ведения 
 
Объект исс ледования н аходится К аргасокско  м районе То мской 
област и. Трасса г азопровода прот яженностью берет н  ачало от Се веро-
Остан инского нефт  яного месторо  ждения с к  амеры запус  ка 1 км, з аканчиваетс  я 
на Мыльд жинском нефте газоконденс атном месторо  ждении (МН ГКМ) 
камеро й приема сре  дств очист ки и диагност  ики 128 км. Построе н в связи с 
р азработкой Ю жной групп ы месторож дений. 
Камера прие ма СОД МНГ  КМ введена в э  ксплуатаци ю в 2011 г. 
Р асположена не посредстве нно перед уз  лом ввода г аза на УКП Г МНГКМ. 
 
Рисунок 1 – Обзор  ная карта М ыльджинско  го месторо ждения
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Мыльджинское г  азоконденс  атнонефтяное месторо  ждение 
расположено в К  аргасокско м районе То  мской област  и в 450 км к се веро-
западу от То  мска и в 50 к м южнее се ла Средний В асюган, в пре делах юго-
 восточной ч  асти Средне  васюганско го мегавал а (рисунок 1). 
Газопровод «Се веро-Остан инское НМ  М  ыльджинское Г  КМ» 
предназ начен для тр  анспорта не подготовле нного приро  дного газа от 
месторо  ждений Южно  й группы и по дключённой н а 73 км ко мпании парт нера 
(попут ный нефтяно  й газ) до к амеры прие ма Мыльджи нского ГКМ и д  алее на 
УК ПГ. 
Протяжённость тр  ассы межпро мыслового г азопровода «СО НМ – 
МГКМ» сост авляет 128,08 к м (в том ч  исле по бо  лотам - 40,44 к м). Выбор 
в арианта тр ассы соглас но техничес ким услови  ям был спрое ктирован в 
кор идоре: 
 трассы сущест  вующего газо провода «Се  веро-Остан инское НМ – 
М ыльджинское Г КМ» c расстоянием не ме  нее 11 м;  
 трассы сущест  вующего про дуктопрово  да «Мыльдж инское ГКМ – 
Лу гинецкое Н ГКМ» с рассто янием не ме  нее 22 м; 
 трассы сущест  вующей ВЛ-6 кВ «Мыльдж  инское ГКМ – Лу гинецкое 
Н ГКМ» с рассто янием не ме нее 33 м; 
 трассы сущест  вующего нефте провода Каз  анское НГК  М-Северо-
Ост анинское Н М – Лугине  цкое НГКМ c расстоянием не ме нее 23 м; 
 проектной тр  ассы автоз  имника «Се  веро-Остан  инское НМ – Лу гинецкое 
Н ГКМ» (заказ 65 23) c расстоянием не ме  нее 11 м; 
 проектной тр ассы нефте провода «Се веро-Остан инское НМ – Лу гинецкое 
Н ГКМ» (заказ 65 23) c расстоянием не ме  нее 43 м; 
 трассы прое ктируемого а втозимника «Се  веро-Остан инское НМ – 
М ыльждинское Г КМ» c расстоянием не ме  нее 10 м.





1.2 Природ но-климатичес кая характер  истика 
 
На территор  ии прохожде ния трассы г азопровода в  ыделяется 
р астительност ь водоразде льных повер хностей, по  йм, болот и з  аболоченны х 
участков. Терр итория рас положена в т аежной мест ности, в густо  м смешанно м 
лесу с по  длеском и куст  арником. По  верхность ре льефа пони  женных участ  ков, 
ложби н и пойм з адернована в  ысокой осо кой, травя ной растите льностью, 
х арактерной д ля переувл ажненной мест ности. На гр  ивах произр  астает берез а, 
сосна, п ихта, ель, куст арник, реже ке  др. Болотн ая растите  льность 
пре дставлена ч ахлой тонко  й сосной, г  ипновым и сф  агновым мх  ами, осоко й, 
кочкарн иком. Доро  жное сообще ние возмож но только в з  имнее врем я по 
автоз имникам. Тр анспорт тя жёлой техн ики возможе н в зимнее вре мя при 
соз дании лежнё вых и намор аживаемых а  втодорог. 
Климат райо  на контине нтальный, c тёплым лето м и холодно  й зимой, 
р авномерным у влажнением, до вольно рез ким измене нием элеме  нтов погод  ы 
в сравните льно корот кие период  ы времени, з ависящие от с ложной 
цир куляции воз душных масс н ад Западно й Сибирско  й низменност ью. 
В течение го да наблюда ются значите льные колеб  ания темпер  атуры 
возду ха. Средне годовая те мпература воз  духа в райо  не работ (  по данным 
метеост анций Пуди  но и Средн ий Васюган) сост авляет минус 1,5 °С. С амый 
холод ный месяц го да – январ ь при сред ней минима льной темпер атуре возду ха 
(по дан ным метеост анции Пуди но) минус 24,7 °С. С  амый теплы й месяц го да – 
июль пр и средней м  аксимально й температуре воз духа (по д  анным 
метеост анции Пуди  но) плюс 24, 3 °С. Ампл  итуда сред немесячной 
те мпературы ме жду январе м и июлем по д  анным метеост анции Пуди  но 
составл яет 37,8 °С, по д анным метеост анции Сред  ний Васюга  н – 38,1 °С. 
По данным д  ля метеост анции Сред  ний Васюга н температур а наиболее 
хо лодных суто  к обеспече  нностью 0,  98 составл яет минус 47оС,  
Средняя про  должительност ь безмороз  ного перио  да по данн  ым 
метеост анции Пуди но составл яет 88 дне  й (с 5 июн я по 2 сент  ября), по д анным 







метеостанции Сре дний Васюг ан 112 дне й (с 25 ма  я по 15 се нтября). 
Устойчивые мороз  ы в средне  м наступают 1( 2) ноября, пре кращаются 2 2 (24) 
март а. Общая про  должительност ь устойчив ых морозов сост авляет 141-
144 д ня. 
 
Рисунок 2 – С хема разме щения газо провода 







обеспеченностью 0, 92 – минус 46оС, наиболее хо  лодной пят  идневки – м инус 
44 и м инус 41 оС соответст венно [3]. 
Сильное воз действие н  а глубину про  мерзания поч вы оказывает ре льеф 
и микроре льеф. Можно сч итать, что, ес ли по данн ым станции, р  асположенно  й 
на ровно м месте, г лубина про мерзания поч  вы в средне м составляет 100 с м, то 
на воз вышенности поч  ва может про мёрзнуть до 1  20 - 150 с  м, в пониже нных 
места х может про  мёрзнуть до 50 – 70 с  м. Оттаива ние поверх  ностного с лоя 
почвы н ачинается в а  преле и инте нсивно про должается в соот ветствии с 
г лубиной до и  юля. Наибо лее часто сре дняя суточ  ная темпер  атура на 
по верхности поч  вы переход ит через 0 °С в трет  ьей декаде а преля. 
Отр  ицательная те  мпература н а глубине мо жет держат ься до июл я [3]. 
Протяженность тр  ассы по Пар  абельскому р  айону сост авляет 74,4 к м. 
Граница р айонов про  ходит по ре ке Екыльча к. 
В северо-восточ ном направ лении трасс ы на рассто янии 5-6 к м севернее 
Ш ингинского месторо  ждения, в р  айоне реки О  глат, распо ложена приро  дная 
охран яемая терр итория зоо  логического О глатского з  аказника п  лощадью 100 
т ыс. га. 
Согласно ф изико-геогр афическому р  айонирован ию, рассматр иваемая 
терр  итория рас положена в лес  ной зоне З ападноСибирс кой низмен ности, 
котор ая предста  вляет собо  й ровную по верхность, посте  пенно пони жающуюся 
в се  верном напр  авлении. Абсо лютные отмет ки поверхност и изменяютс я от 
67,13 до 1 26,31 м. 
Поверхность терр  итории поло  говолниста  я с пониже нием рельеф а 
местност и в сторону ре  к и ручьев и об  щим пониже нием в сторо ну р. Оби. 
Особе нностью терр итории явл  яется разв итие болот, переу влажнение 
по верхности. З аболачиван ие и переу влажнение терр  итории воз  никает при 
ус ловии ухуд  шения испаре  ния, отсутст  вия поверх  ностного сто ка и 
приро дного дрен  ажа (налич  ие тяжелых су глинков и г лин), что х арактерно д ля 
лесной зо ны с преоб ладанием с лабодрениро ванных плос ких равнин. 







При прохож дении трасс ы газопрово да отмечено, что 27,7% мест  ности 
занято з  аболоченны  ми участка  ми и разви  вающимися бо  лотами. Бо лота, по 
котор ым проходят тр  ассы, относ ятся ко II т ипу, за ис ключением уч  астков 
трасс ы газопрово  да на ПК 95 2+10.00... ПК 953+ 00.00 и а  втозимника н а ПК 
829+37. 90...ПК830+ 91.00, котор  ые проходят по бо  лотам III типа. Повер хность 
рел ьефа на прот яжении все й трассы р  асчленена небо  льшими рек ами 
Косоту ха, Чижапк а, Мунгалк а, Колга, К  вензер, Ек  ыльчак, Ог  лат, Большо й 
Самлат, С алат и мно гочисленны  ми мелкими руч  ьями (Рису нок 2). Шир ина рек 
и руч  ьев изменяетс я от 0,4 до 3 2,0 м, глуб ина изменяетс я от 0,1 до 2,1 м. 
Реки изыск иваемого р айона прин  адлежат бассе йну р. Обь. Во  досборы 
ре к, как пра вило, имеют с  лабо выраже  нную грани  цу и груше  видную фор  му. 
Рельеф с  покойный: рус  ла водотоко в врезаны в по  верхность до лины на 
нез начительну ю глубину, е  го разнообр азят стари цы и многоч исленные 
б людцеобраз ные озера. 
 








































































































































ручей без н  азвания 150 92,66 2,4 0,3 8,5 4,69 1,11 50 50 
река Косоту ха 200 52,66 4,0 1,2 16 114, 5 22,2 100 50 
река Чижап ка 246 85,94 20,4 3,3 511 6390 823 200 50 
река Мунга  лка 284 32,04 1,3 0,4 15 67,5 20,1 100 50 
лог 423 31 - - - 0,10 0,028 - - 
лог 427 46 - - - 0,05 0,048 - - 
ручей без н  азвания 451 19,48 0,5 0,5 4,5 13,8 5,54 50 50 
лог 452 51,26 - - - 0,01 0,013 - - 
лог 459 86 - - - 0,01 0,013 - - 
река Колга 463 24,81 4,0 0,9 40 228 53,3 100 50 
лог 488 37,26 - - - 0,80 0,398 - - 
лог 495 35 - - - 0,01 0,007 - - 
лог 578 00 - - - 0,01 0,009 - - 
 579 37 - - - 0,05 0,038 - - 
ручей без н  азвания 582 21,62 19,0 0,7 4 9,25 1,93 50 50 
лог 585 83,58 - - - 0,01 0,005 - - 
лог 588 41 - - - 0,01 0,029 - - 
лог 595 40,39 - - - 0,10 0,055 - - 
лог 596 32 - - - 0,05 0,055 - - 
лог 597 75 - - - 0,01 0,008 - - 







Продолжение т аблицы 1 
река Квензер 603 15,79 20,0 1,3 51 319 30,8 200 50 
ручей без н  азвания 710 7,59 0,6 0,4 10 29,5 4,56 50 50 
река Екыльч  ак 743 66,58 7,0 1,3 198 548 47,8 200 50 
лог 766 00 - - - 0,01 0,008 - - 
река Оглат 892 48,35 2,0 0,5 126 42,1 5,41 200 50 
ручей без н  азвания 952 63,90 0,8 0,3 3,5 4,40 0,56 50 50 
ручей без н  азвания 991 1,60 0,8 0,3 4 6,50 0,78 50 50 
лог 997 13,80 - - - 0,05 0,021 - - 
лог 1000 00 - - - 0,05 0,043 - - 
река Самлат 1017 86,07 5,4 1,8 76 209 21,8 200 50 
лог 1025 53,90 - - - 0,01 0,007 - - 
лог 1026 84,60 - - - 0,01 0,007 - - 
ручей перес  ыхающий 1034 80 - - 5 1,5 0,38 50 50 
лог 1060 75 - - - 13,4 0,33 - - 
овраг 1194 72,10 - - - 0,01 0,007 - - 
река Салат 1200 11,52 7,0 1,7 216 840 65,5 200 50 
 
Подводный пере  ход газопро вода через ре  ку Чижапка про ложен по 
мето ду наклонно- направленно го бурения (  ННБ) [4]. По  дводные пере ходы 
газопро вода через дру гие водные пре грады тран  шейным способо  м, где 
глуб  ина заложе ния – не ме  нее 0,5 м н  иже прогноз  ируемого пре дельного 
проф иля размыв а русла во  дотока, опре  деляемого н а основани и инженерн ых 
изыскан ий с учёто  м возможны х деформац  ий русла в тече  ние 25 лет пос ле 
окончан ия строите  льства пере хода, но не ме нее 1 м от естест  венных отмето к 
дна водоё ма. Угол пересече ния водото  ка трубопро  водом – 90о. 
 
1.3 Характер истика газо провода 
 
Межпромысловый г  азопровод: л инейной част и газопрово да трубы из 
ст али 13ХФА (  конструкцио  нная углеро дистая) проч ности К52, бес шовные, 
гор ячедеформиро ванные пов ышенной корроз ионной сто йкости и 
хо лодостойкост  и по ТУ1317-006.1-5 93377520-200 3 с трёхсло йной 
полимер  ной изоляц  ией из экстру дированного по  лиэтилена по ТУ14- 3Р-66-
2003 про изводства Гру ппа «ЧПТЗ» (Че  лябинский трубо  прокатный з авод) 
(рису нок 3). 
 








Рисунок 3 – Труб  а с трехсло йной полимер  ной изоляц ией 
Трасса трубо провода хар  актеризуетс  я следующи  ми объекта ми: 
1. Газопровод не  подготовле нного газа «Се  веро-Остан  инское НМ – 
М ыльджинско го НГКМ», со гласно ГОСТ Р55  990-2014 « Месторожде ния 
нефтян ые и газонефт яные. Пром  ысловые трубо  проводы. Нор  мы 
проектиро вания», от  носится к I I классу и I II категор  ии. Соглас  но указанно го 
ГОСТ, к  атегорийност ь повышаетс  я до I на с  ледующих уч  астках 
газо провода [5]. 
2. Узлы запус  ка и приём  а очистных устро  йств, а та  кже участк и по 100 
м, пр имыкающие к н  им; 
3. Между охра нными кран ами головн ых сооруже  ний (ГС), У КПГ. 
4. Категорийность по  вышается до I I на следу ющих участ  ках 
газопро вода. 
5. Переходы через во дные прегр ады несудо  ходные с зер  калом воды в 
рус  ловой част  и до 25 м и по  ймы рек по Г  ВВ 10%-ной обес печенности. 
6. Переходы через бо лота III т ипа. 
7. Переходы через а  втомобильн ые дороги IV и IV  п категори й, 
включая уч  астки по обе сторо  ны дороги д  линой 25 м к аждый от по  дошвы 
насы  пи земляно го полотна доро  ги. 







8. Узлы линей ной запорно  й арматуры и уч  астки трубо  проводов по 15 
м в к аждую сторо ну от гран иц монтажно го узла ли  нейной арм атуры. 
9. Газопроводы н  а длине 250 м от л  инейной за  порной арм  атуры 
подво дных перехо  дов [5]. 
10.  Пересечен ия с подзе  мными комму никациями н  а длине 20 м в обе 
сторо ны. 
11. Согласно ГОСТ Р55  990-2014 « Месторожде ния нефтян  ые и 
газонефт яные. Пром  ысловые трубо  проводы. Нор мы проектиро вания», все 
в ышеуказанн ые участки от  носятся к I I категори и. 
Охранная зо  на газопро вода, согл асно ГОСТ Р55  990-2014 
« Месторожде ния нефтян  ые и газонефт  яные. Пром ысловые трубо  проводы. 
Нор мы проектиро  вания», уст анавливаетс  я вдоль его тр  ассы в виде уч  астка 
земл и, ограниче нного усло  вными лини  ями, наход  ящимися в 50 м от ос  и 
трубопро  вода с каж дой сторон ы. Вдоль по дводных пере ходов газо провода – в 
в иде участк а водного простр  анства от во дной повер  хности до д на, 
заключё нного между п  араллельны ми плоскост ями, отсто  ящими от е го оси на 
100 м с к аждой сторо ны. 
Номинальный сро  к службы ме жпромыслово го газопро вода опреде лён 
на осно вании [5] и сост  авляет 20 лет. Трубо  провод был з апущен в 
про мышленную э  ксплуатаци ю в 2011 г. Сро к службы до про  ведения 
про мышленной э кспертизы 11 лет. 
 
1.4 Состав тр  анспортируе  мого газа 
 
Газопровод «Се веро-Остан инское НМ – М ыльджинское Г  КМ» 
предназ начен для тр анспорта не  подготовле  нного приро  дного газа, состо ящего 
из мет ана, пропа н-бутаново й смеси, нест абильного ко  нденсата и во дно-
метано льной смес и, от месторо  ждений Южно й группы и по  дключённой н  а 73 
км тр ассы газопро вода компа нии партнер  а (попутны  й нефтяной г аз). Соста в 
указан в т аблице 2. 







Таблица 2 – Сост  ав транспорт  ируемого про  дукта 
 Попутный нефт  яной газ ( м³/сут) Природный г аз (м³/сут) 
ОНГКМ 233082 961000 
Рыбальное 12666  
Сторонние ор  ганизации 658065  
СОНМ 59154  
Мирное 233082  
всего 1196050 961000 
 
В максимал  ьном режиме У  КПГ МНГКМ перер абатывает до 75 т/ч 
жид  ких углево  дородов. В нор мальном ре жиме проис ходит перер аботка 55 т/ч 
ж  идкой фазы из н  их 30 т/ч – про пан-бутан, 2  2 т/ч – нест абильный ко  нденсат, 
и 3 т/ч во да и метано л. 20 % все  й жидкой ф азы приход ится на 
расс матриваемы й нами трубо  провод и сост авляет 10 т/ч, в мо  мент пропус  ка 
очистны х устройст в с приближе нием поршн я к камере этот по  казатель 
возр астает в 4 р  аза и сост авляет до 40 т/ч. То  гда суммар ный объем ж идких 
угле водородов пр инимаемый уст ановкой возр астает до 95 т/ч и пре  вышает её 
прое ктную мощност ь и это яв ляется осно вными пред  посылками 
ис пользовани я запорной ар матуры КППСО Д не по наз начению.   
 
1.5 Дополн ительные соору жения 
 
Кроме собст венно трубо  провода дл я транспорт  ировки газ а 
необходи  мы следующ  ие дополните льные соору жения: 
В постоянное по  льзование по тр  ассе газопро вода отвод  ятся земли по д 
следующие соору жения: 
 11 площадо  к линейных кр  ановых узло  в, из котор  ых один охр  анный 
кран н а Мыльджинс  ком ГКМ на П К1270+30 (№1 27/1) (11х 3,5х5,5=211,75 м2) 
(рисунок 5); 
 1 площадка к амеры запус  ка СОД (33 х9=297 м2); 
 1 площадка к амеры приё ма СОД (33 х9,5=313,5 м2); 







 аварийный а мбар для в  ыпуска кон денсата (дре нажа) из ко ллектора-
сбор ника камер ы приёма ( 2х10=20 м2); 
 знаки обоз начения тр ассы (314х0,5= 157 м2); 
 контрольно-измерительные пу нкты (КИП) (150  х0,5=75 м2). Итого: 
1074, 25 м2. 
 
Рисунок 4 – Кр ановый узе л 
 
1.5.1 Крано вые узлы 
 
Крановые уз  лы предста вляют собо й огражден  ные площад ки  
(рисунок 4). По  д краны пре  дусмотрены сбор  ные железобето нные 
фунда  менты. 
Опоры под трубо  проводы вы полнены из не  горючего м атериала - 
мет аллических труб в соот  ветствии с требо  ваниями п. 6.5.41 С  П4.13130.201 3 
«Свод пр авил. Систе мы противо пожарной з ащиты. Огр  аничение 
р аспростране ния пожара н а объектах з  ащиты. Требо  вания к объе мно-
планиро вочным и ко нструктивн ым решения м». 
Опоры под з  апорную ар  матуру выпо лнены из не горючего м  атериала - 
ст альной труб  ы диаметро м 108х6 мм и л  истовой ст али в соот ветствие с 







требованиями п. 6.5.41 С  П4.13130.201  3 «Свод пр  авил. Систе мы 
противо пожарной з ащиты. Огр аничение р аспростране ния пожара н а объектах 
з ащиты. Требо  вания к объе мно-планиро вочным и ко  нструктивн ым 
решения м». 
Площадки уз  лов запорно й арматуры о  граждаются мет аллической 
п  летеной сет кой по мет  аллическим сто лбам высото й 2,2 м (СТО Г  азпром 2-
3.5-454- 2010 «Прав  ила эксплу атации маг  истральных г  азопроводо в»). 
Ограж дение имеет д  ве калитки р  азмером 1,0 х2,2 м, рас положенные с 
прот ивоположны  х сторон пер  иметра огр аждения, что обес  печивает 
э вакуационн ый выход с п  лощадки (р аздел 9 СП 1.1  3130.2013 «С вод правил. 
С истемы прот ивопожарно й защиты. О граничение р  аспростране ния пожара н а 
объектах з ащиты. Требо  вания к объе мно-планиро вочным и ко  нструктивн ым 
решения м»). 
Предел огнесто йкости огр  аждения и о  пор под за  порную  
арматуру – R15. 
Территория уз  лов, в пре делах огра ды, отсыпаетс я гравийно- песчаной 
с месью толщ иной 100 м м.  
 
1.5.2 Запор ная арматур а 
 
Запорная ар  матура, уст  анавливаем  ая на объе ктах линей ной части, 
до лжна гарант ировать воз можность мест  ного и дист  анционного 
( автоматичес кой или руч  ной) остано вки техноло  гического про цесса [7]. 
Ос новное наз  начение за  порной арм атуры – пере крывать пото к рабочей сре ды 
по трубо  проводу и с нова пускат ь среду в з  ависимости от требо  ваний 
техно логического про  цесса, обс луживаемого д анным трубо  проводом. Кро  ме 
того, з апорную ар  матуру при меняют: 
 для перекл  ючения пото ка или его ч асти из од  ной ветви с истемы в 
дру гую; 
 для дроссе лирование пото  ка среды, т.е. из  менения его р  асхода, 







давления и с корости. 
Основные требо  вания к за  порной арм атуре лине йной части 
м агистральн ых трубопро  водов: мин имальное г идравличес  кое сопрот  ивление 
по лностью от крытой арм атуры; лег кость сраб атывания пос ле длитель ной 
эксплу атации в от крытом поло  жении; высо кая надежност ь; долговеч ность; 
безот казность; гер  метичность з  атвора и все  х уплотнен  ий; корроз ионная 
сто йкость. 
Выбор типа з  апорной ар  матуры про  изводится в з  ависимости от 
ко нкретных ус  ловия и те  хнологичес  кого процесс а, свойств пере качиваемой 
сре ды, характер  а работы ар  матуры, ви да нагрузо  к, температур  ного режим а. 
Большую ро  ль играют г  абариты и м  асса запор ной арматур  ы. Одним из 
ос новных сво йств арматур  ы является ее гер метичность [8]. 
Арматура и об  вязка запор  ной арматур  ы промысло вых газопро  водов, 
нахо дящихся по  д давление м, должны б  ыть предус  мотрены прое ктной 
доку ментацией в по  дземном ис полнении с н  адземным в  ыводом при вода 
арматур  ы. 
Расстановка уз  лов запорно й арматуры по тр  ассе газопро вода принят а в 
соответст вии с требо  ваниями ГОСТ Р55990- 2014 «Месторо ждения нефт яные 
и газо нефтяные. Про мысловые трубо  проводы. Нор  мы проектиро вания», и 
СП86.13330.2014 «  Магистраль ные трубопро  воды.» Обв  язка узлов з  апорной 
ар матуры при  нята в соот ветствии с т  иповыми ре шениями об  вязки узло  в 
запорной ар матуры на г  азопровода х с двухсторо  нней проду вкой на свечу. 
Уч итывая тех  нические ус  ловия Заказч  ика, линей ная запорн ая, перепус  кная, 
обвязоч ная, свечн ая арматур  а по трассе г  азопровода «СО  НМ – МГКМ» 
пр инята произ водства фир мы DKG (Венгрия). Пр и этом шаро вые краны Ду 300 
мм и Ду100 м  м – с ручн  ыми привод  ами волново го типа про  изводства DKG 
(Венгрия), ост  альная арм атура – руч  ная. Линей ные краны н  а камере пр  иёма  
(№129 Ду300 м м, Ду150 м м) с электро приводом т ипа «Auma» (Германи я). 








Рисунок 4 – Ш аровые кра ны 
Применяемая з  апорная ар матура серт ифицирован а. Имеется 
р азрешение д ля эксплуат ации на оп  асном пром ышленном объе кте в 
соот ветствии с требо  ваниями «Пр  авил приме нения техн  ических устро йств на 
оп асных произ водственны х объектах», ут  вержденных Пост  ановлением 
Пр  авительств а РФ от 25.1 2.98 № 1540. Обору дование и з апорная ар матура 
пост авляется в к лиматическо м исполнен ии УХЛ1 (NF) по ГОСТ15150-6 9* 
«Машины, пр иборы и дру гие техничес кие издели я. Исполне ния для 
раз личных кли матических р айонов. Кате  гории, усло  вия эксплу атации, 
хр анения и тр  анспортиро  вания в част и воздейст вия климат ических фа  кторов 
вне шней среды», по гер  метичности з атвора - к ласса А по ГОСТ 9544-2005 
«Арматура трубо  проводная з апорная. К  лассы и нор  мы герметич ности 
затворо в». 
Линейные кр  ановые узл ы и узлы з  апуска-приё ма СОД обв язаны 
байп асной и свеч  ной арматуро й и продувоч  ными свеча ми на рассто  янии не 
ме нее 15 м от з апорной ар матуры [9]. 






2 Организа ция работ н а КПП СОД. Мо дернизация к амеры 
прие ма СОД 
2.1 Камеры СО  Д 
Камеры запус  ка и прием а средств оч истки и ди  агностики л инейной 
част и, предназ наченные д ля установ ки на стац ионарных уз  лах, и слу жащие 
для з апуска и пр  иема внутр итрубных сре дств очист  ки, диагност ики, 
гермет изации и р  азделитель ных устройст в в потоке пере  качиваемого 
про дукта. 
Проведение пер  иодической в нутритрубно  й очистки трубо  проводов 
поз воляет доб иться цело го ряда по  ложительны х моментов, н  аправленны х на 
безав арийную экс  плуатацию про мысловых трубо проводов: 
 снижение с корости корроз ии до 6-8 р аз, за счет ис ключения 
воз никновения корроз ионного про  цесса, путе  м извлечен  ия отложен  ий со 
стено к трубопро вода; 
 
Рисунок 5 – К амера прие ма(СОД) ме жпромыслово го трубопро  вода
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Очистка внутре нней полост и трубопро  водов необ ходима для 
по ддержания про  пускной способ  ности, сни жения затр ат на пере качку нефт и, 
газа и ко нденсата (р  исунок 5) [  9]. 
Возможность про  ведения внутр  итрубной д  иагностики трубо  проводов. 
Н а сегодняш  ний день это с  амый лучши  й способ д  иагностиро вания состо яния 
трубо провода, поз  воляющее в ыявлять внутре  нние дефект  ы тела труб  ы, 
сварного ш ва, потенц иально опас ные участк и, утонени  я стенки труб  ы и т. д. 
А т акже на ст адии ввода но вого трубо  провода вы являть стро ительный бр  ак в 
сварн  ых стыках, и з  аводской бр ак по телу труб  ы. 
 
2.2 Общие по ложения пр  и работах н а КПП СОД 
 
Периодичность оч  истки опре деляется про изводствен но-
техноло  гическим у правлением в з ависимости от и нтенсивност и накоплен ия 
отложен ий, на осно  ве анализа д иагностики трубо  провода, а  нализа реж имов 
перек ачки и сопост авления их с р  асчетными. 
Работы по з апуску и пр иему очист ных устройст в должны, к  ак правило, 
про изводиться в д невное вре мя. Их про изводство в ноч  ное время, в ыходные и 
пр аздничные д  ни допускаетс я лишь в пор  ядке исключе ния и при ус  ловии 
орга низации за н ими усилен  ного контро ля. 
До начала г азоопасных р  абот должн ы быть обес  печены безо пасные 
усло  вия для лю дей, работ ающих в оп асной зоне н а прилегаю щей территор  ии, 
на сосе  дних устано  вках и цех ах. Если воз  можности обес печить безо пасность 
н  а прилегаю  щих территор  иях отсутст  вуют, люди, р  аботающие н  а этих 
терр  иториях ил  и установк ах, на вре мя произво  дства газоо пасных работ 
до лжны быть у далены в безо пасную зону [10]. 
Работы выпо  лняются си лами линей  но-эксплуат  ационной с  лужбы 
(ЛЭС)  АО «Томскг азпром» с офор млением все й необходи  мой техничес кой 
докуме нтации. Все ру ководители, с пециалисты, р  абочие, а т  акже техни ка, 
матери алы и ресурс  ы, необход  имые для про  изводства р абот, нахо  дятся в 
по лном распор  яжении руко  водителя р абот. Работ ники, занят  ые на запасо  вке, 
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сопровождении и в  ыемке ОУ, до  лжны пройт и соответст вующее обуче  ние и 
провер ку знаний в уст  ановленном пор  ядке. 
При произво  дстве работ до  лжна быть ор ганизована с истема связ  и для 
опер ативного ру ководства все ми работам и, обеспеч ивающая усто  йчивую 
дву хстороннюю ме жду стацио нарными и моб  ильными сре  дствами св язи 
постов по тр  ассе трубо  проводов и в ыход на ЦП ДС. 
На период про  ведения работ ЛЭС по з аявке обес печивается верто  летом 
и вез деходной те хникой. 
На время про  изводства необ  ходимо обес печить уст  ановку 
контро льных мано  метров для из мерения да вления. До  лжны приме няться 
повере нные, опло  мбированные и и  меющие пас порт манометр ы класса 
точ ности не н  иже 1,5 и с пре дельной шк алой на да вление 4/3 р  абочего 
да вления в трубо  проводе. 
В зависимост и от целей про  водимых работ по про  пуску очист ных 
устройст в и степен и загрязне ния трубопро  вода необхо  димо испол ьзовать 
оч истные пор  шни: Семигор 4  Д-1М, 5Д-1 М; Семигор- ЛМ; скребо к-
многофун  кциональны й XX- С.07.00.000 в б  азовом испо  лнении про изводства 
З  АО «Везерфор д трубопро водный сер вис», порш ни разделите ли произво  дства 
АО «Транснефт  ь - Диаска  н».  
Работы необ ходимо про  изводить в стро  гом соответст вии с «Инстру кцией по 
оч истке внутре  нней полост и межпромыс ловых трубо  проводов»  ( ИБ-40), а 
т акже ниже переч исленными нор  мативными и те хническими до  кументами: 
 Строительство м  агистральн ых и промыс  ловых трубо  проводов, оч истка 
полост и и испыта ние, ВСН 011-88, М., 1 989 г; 
 СП 86.13330. 2014 Магистр альные трубо проводы.  
 Инструкция по о  хране труд  а для работ ников АО«То  мскгазпром» по 
об щим требов аниям безо пасности ( ИП-00). 
 Инструкция по о  хране труд  а для трубо  проводчика л  инейного  
 (ИП-55). 
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 Инструкция по ко  нтролю воз душной сре ды на объе ктах нефтя ных и 
нефте газоконденс атных месторо ждений АО«То  мскгазпром» (  ИБ - 14). 
 Инструкция по ор  ганизации безо  пасного про  ведения газоо  пасных работ 
в АО«То  мскгазпром» (  ИБ-46). 
 Инструкция по о  хране труд  а по прове дению работ в мест  ах возможно го 
обитани я медведей (  ИБ-53). 
 Инструкция по по  жарной безо пасности н  а объектах АО «То  мскгазпром» 
( ИПБ-01). 
 Инструкция по о  хране окру жающей сре ды на объе ктах                                             
АО «То  мскгазпром» И Б-50. 
 Правила безо пасности в нефт яной и газо вой промыш ленности  
ПБ 08-624-0 3. 
Запуск и пр  ием очистн ых устройст в, слив и ут  илизация в  ытесненных 
из трубо  провода за  грязнений я вляются газоо  пасными работ ами и 
произ водятся с офор млением нар  яда-допуск  а по устано  вленной фор  ме, 
которы й регистрируетс  я в журнале ре гистрации г азоопасных р абот, 
прово димых с офор  млением нар яда-допуск  а. Наряд-до пуск оформ  ляется в 
д вух экземп лярах. Оди  н экземпляр пере  даётся ответст венному за про  ведение 
работ, дру гой хранитс я не менее о дного года у л  ица, утвер дившего нар  яд-
допуск. 
По результ  атам пропус  ка очистны х устройст в (ОУ) офор мляется акт з а 
подписью от ветственны х инженерно-те хнических р  аботников, котор  ый 
утвержд  ается нача льником ЛЭС. В а  кте указыв ается: кол ичество, т ип 
очистны х устройст в, время з апуска, про хождения ко  нтрольных посто  в и 
приема оч истных устро  йств; количест во дренажа, гр  язи в камере пр иема 
трубо провода; состо  яние очист ного устро  йства; кол ичество нефт и или 
конде нсата, при нятой в дре нажную емкост  ь. Копия а кта передаетс я в 
произво дственно-те хнологичес кое управле  ние. 
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Работы по про  пуску ОУ и в  нутренней оч истке трубо  провода сч  итаются 
за конченными, ес ли поршень пр  ишёл неразру шенным. В и ном случае про  пуск 
очист ного поршн я рекомендуетс  я повторит ь. 
 
2.3 Техноло гия проведе ния работ по про пуску очист ных 
устройст в 
 
Запуск сре  дств очист  ки и диагност ики на камере з апуска 77 км (СОН М) 
[10]: 
Перед запус  ком очистн ых устройст  в на камере з апуска 77 к м 
необходи  мо:  
 проверить ис  правность все х узлов и устро  йств камер ы запуска 
трубо провода (р  исунок 6), по ложение за  порной арм атуры и си гнализатор а 
прохожде ния очистн  ых устройст в; «открыт  ь краны № 77/  22, № 77/2  3 Ду50 и 
кр ан № 77/10 Ду100, сброс  ить давлен ие в камере до ат мосферного, ко  нтроль 
за д  авлением осу ществлять по м анометру, уст  ановленному н  а камере; 
 подготовить к амеру прие ма очистны х устройст в на 206 к м. 
Убедившись, что в к  амере запус  ка очистны х устройст в отсутствует 
д авление, от крыть затвор к амеры и с по  мощью запасо вочного устро йства, 
зап асовать пор шень в камеру з а переходное ко  льцо (эксце нтрик). 
После запасо  вки необхо димо гермет ично закрыт ь камеру з атвором. 
З  акрыть кра ны № 77/22, № 77/  23, № 77/10, з  аполнить к  амеру газо  м, для это го 
открыть кр аны № 77/16, № 77/17. 
Открыть кр ан № 77/1. 
Закрыть кр  ан № 77/2. 
Выход порш ня из камер  ы зафиксиро вать механ ическим си гнализаторо м 
прохожде ния скребк а, установ ленным на к  амере, и у льтразвуко  вым 
сигнал изатором т ипа СПРА-4, уст  ановленным пос ле крана № 77/1. Пере  дать 
инфор мацию диспетчеру Ц  ПДС КНГКМ, ру ководителю р абот. 
Открыть кр ан № 77/2. З акрыть кра ны № 77/1, № 77/16, № 77/17. 
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Рисунок 6 – Те хнологичес кая схема к амеры запус  ка СОД газо  провода 
  
Освободить к амеру запус  ка от газа, от крыв краны № 77/  22, № 77/2  3, № 
77/10. 
Открыть ка меру и убе диться в отсутст вии поршня. 
Контроль д  вижения оч  истного устро  йства, его место нахождение н  а 
данный мо мент време  ни можно о  пределить по пере  даче инфор мации от 
с игнализаторо в типа СПР А-4, устано вленных на л  инейных кр  ановых узл ах, 
либо от с игнализаторо в прохожде ния ОУ «Ре  пер-5». 
Прием средст в очистки и д  иагностики н  а камере пр  иема 
км 206 ( МГКМ)(рисунок 7): 
За 1 час до пр  иема очист ных устройст в в камеру необ  ходимо: 
Про верить исхо дное положе ние запорно й арматуры (рисунок 7) кран № 206/1 
от крыт, оста льные кран ы закрыты. Убе  дившись, что в к  амере прие ма 
очистны х устройст в отсутствует д  авление, от  крыть затвор к амеры, про верить 
полост ь на налич ие посторо нних предмето в. Закрыть з атвор камер ы. 
Открыть кр  аны № 206/4, № 206/5 и про  извести за полнение к амеры 
приё ма газом. Ур  авняв давле ние до и пос  ле крана № 206/  2, открыть кр  ан № 
206/2. Пр и подходе оч истного устро  йства к ка  мере прием а закрыть кр ан №1. 
Пос  ле приёма пор  шня открыт ь кран № 206/1, з  акрыть кра ны №206/2 и №  206/4, 
206/5. Сооб щить диспетчеру Ц  ПДС МГКМ о пр  иеме поршн я. Открыть кр  аны 
№ ЗК1, № З  К2, сбросит ь продукты оч истки из к амеры в ко  ллекторосбор ник. 
Сбросить д  авление из к  амеры и ко  ллекторосбор ника путем от  крытия 
кра нов № 206/11, № 206/15. Пос  ле освобож дения камер ы приема от г  аза, 
открыт ь концевой з атвор и из влечь очист ное устройст ва из камер ы приема. 
Пос  ле окончан ия работ з  акрыть зат вор камеры пр  иема, привест и 
технолог ическую об вязку в ис  ходное поло  жение. 
 
2.4 Очистн ые устройст ва 
 
Линейно экс плуатацион  ная служба (  ЛЭС) АО «То мскгазпром» 
ис пользует оч  истные устро йства ООО «Центр очист ки и диагност ики 
трубопро  водов» Семигорье» [11]. 
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Рисунок 7 – Те хнологичес кая схема к амеры прие ма СОД газо  провода 
  
Различные т ипы поршне й позволяют уч  итывать ко  нструктивн  ые и 
техно логические особе  нности стро ящихся и э ксплуатируе  мых трубопро  водов, 
что обес печивает эффе ктивность в ыполняемых те хнологичес ких процессо  в, 
высокое к ачество работ, со кращение вре мени и затр  ат на закл ючительном 
пер иоде строите  льства и ре монта (реко  нструкции). 
Также изгот авливаются приборы по иска очист ных поршне й: 
передатчи ки серии Се  мигор®-С и пр иемники сер ии Семигор®- Р. Назначе ние 
приборо в поиска пор шней: 
 контроль з а передвиже  нием очист ного поршн я в трубопро воде; 
 определение место  нахождения ост ановившегос я поршня в 
трубо проводе [11]. 
Таблица 3 – В иды поршне й 
Полиуретановые пор  шни (скреб  ки) Примечание 
 
Семигор – Д4: 
поршень 
по лиуретанов ый 
очистно  й (дисковы й)  
Чистящие э лементы: 
Ч Д 2 шт.; О Д 2 шт. 
- очистка по лости трубо провода от 
стро ительного мусор  а, мягких ( в т.ч. 
нефт яных) и част ично тверд ых 
отложен ий, удален  ие конденс ата; 
- проведен  ие работ по про дувке, 
про мывке, исп ытанию или ко нсервации 
стро ящихся и э ксплуатируе мых 
магистр альных, про мысловых 
трубо проводов и меющих запор ную 
арматуру с р авнопроход ным 
внутре нним сечен  ием; 
- предварите льное и око нчательное 
у даление жи  дкости, в т.ч. в ытеснение 
нефт и и нефтепро дуктов из 
трубо проводов; 
- разделен  ие разносорт ных 
нефтепро дуктов при пере качке их 
пос  ледователь но по трубо проводу; 
- проверка про ходного сече ния 
трубопро вода (толь ко для пор шней с 








Чистящие э  лементы: 
О  Д 2 шт.; М П 2 
 
Семигор – Д6:   
поршень 
по лиуретанов ый 
очистно  й (дисковы й) 
Чистящие э лементы:ЧД 
2 шт.; О Д 2 шт. 
- очистка по лости трубо провода от 
стро ительного мусор  а, от мягк их (в т.ч. 
нефт яных) и твер  дых отложе ний, 
удале ние конденс  ата; 
- проведен  ие работ по про дувке, 
про мывке, исп ытанию или ко нсервации 
стро ящихся и э ксплуатируе мых 
магистр альных, про мысловых 
трубо проводов и  меющих запор ную 
арматуру с р авнопроход ным 
внутре нним сечен  ием;  
- предварите льное и око нчательное 
у даление жи  дкости, в т.ч. в ытеснение 
нефт и и нефтепро дуктов из 
трубо проводов;  
- разделен  ие разносорт ных 
нефтепро дуктов при пере качке их 
пос  ледователь  но по трубо проводу; 
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Где х – ко личество 
д исков. 
Чистящие э лементы: 
Ч Д 3/4/5 шт.; М П 1 шт. 
- очистка по лости трубо провода от 
стро ительного мусор  а, мягких ( в т.ч. 
нефт яных) и част ично тверд ых 
отложен ий, удален  ие конденс  ата; 
- проведен  ие работ по з аполнению 
во дой для ги дроиспытан ия строяще гося 
участ ка трубопро вода в т.ч. пр  и 
сложном проф иле; вытес  нение воды 
пос  ле гидроис пытания; 
- предварите льное и око нчательное 
у даление жи  дкости, в т.ч. в  ытеснение 
нефт и и нефтепро дуктов из 
трубо проводов; 
- разделен  ие разносорт ных 
нефтепро дуктов при пере качке их 
пос  ледователь  но по трубо проводу. 
Поролоновые пор  шни  
 
Семигор-ЛП 
торцы порш ня покрыты 
по лиуретаном 
- очистка по лости трубо провода от 
з начительны х мягких от ложений, 
у даление ко нденсата и во ды; 
- очистка трубо проводов с р азличным 
про ходным внутре нним сечен  ием; 
- проверка про ходимости трубо провода; 
- проведен  ие работ по з аполнению 
во дой для ги дроиспытан ия строяще гося 
участ ка трубопро вода; 
- предварите льное и око нчательное 
у даление жи  дкости, в т.ч. в ытеснение 
нефт и и нефтепро дуктов из 
трубо проводов, осу шка трубопро водов 
много кратным про пуском пор  шней 
Стальные пор шни  
 
Семигор-ОП 
очистной пор шень, типа 
«ер  ш» 
Чистящие э лементы: 
несъе мные щеточ  ные 
диски 2 шт. 
- глубокая оч истка полост и 
трубопро вода от стро ительного мусор а, 
ржавчин ы, окалины, п арафина и проч  их 
твердых и м ягких отло жений до 
мет аллического б леска; 
- глубокая оч  истка техно логических 
трубо проводов от т вердых отло жений 
до мет аллического б  леска мето дом 
продув  ки или прот ягиванием; 
- проведен  ие работ по про дувке 
стро ящихся и э ксплуатируе мых (при и х 




2.5 Техноло гическая с хема ввода г  аза и возн  икающая проб лема 
при пр иеме очист ного поршн я 
 
На схеме (р исунок 8) изобр  ажены два ме  жпромыслов  ых газопро вода 
Ду300 и Ду400.  По г  азопроводу Ду 300 от расс  матриваемо й нами камер  ы 
приема ОУ, посту пает газ с месторо ждений Южно  й группы пре  дприятия и 
по путный нефт яной газ с месторо ждений парт неров на по  дготовку в У КПГ. 
По газо проводу Ду400 посту пает газ с К НГКМ, в за висимости от по  дготовки 
г аза на УКП Г КНГКМ он мо жет работат ь по разны  м схемам в ключения, ко гда 
трубопро  вод работает через кр  ан №2 проб  лем при пр  иеме поршн  я на второ й 
трубе не воз никает и пр  ием ведетс я штатно с ре гулировкой пото  ка на 
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клап ане№3. При не  достаточно  й подготов ке газа посту пающего по 
трубо проводу Ду400 г  аз поступает н  а УКПГ МНГ  КМ через кр ановый узе  л №1 
и регу лируя пото  к газа посту пающего по г азопроводу Ду 300 клапано  м №3 мы 
бу дем уменьш  ать поток Ду 300 и вместе с не  й поджимат ь Ду400 что пр  иведет 
к н арушению р  аботы техно  логического обору дования КН ГКМ. За 
отсутст вием возмо жности регу лировки пото  ка, краны 206/5, 206/4 (р  исунок 
№9) к  амеры прие ма СОД нач инают испо льзовать не по н  азначению, что в 
с вою очеред  ь приводит к б  ыстрому ее из  носу и ее з  амене с пер иодичность ю 3 
– 5 лет. С  ложившаяся про изводствен ная ситуац  ия вызвала необ ходимость 
мо дернизации к амеры прие ма СОД газо провода Ду 300. 
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Рисунок 8 –  С хема входа г аза на УКП Г 
  
2.6 Модерн изация КППСО Д 
 
Решение да нной пробле  мы предста вляется воз можным путе  м установк и 
запорно-ре гулирующего к  лапана с э лектроприво дом «AUMA» Германия и 
мо нтажа байп асной линие й на линию г  аза Ду300 и по дключению к резер вной 
линии АСУ, что пр  иведет к к ачественны  м изменени  ям при прие ме очистны х 
устройст в, регулиро  вке потока пр и всех реж имах работ  ы газопрово дов, 
прави льной эксп  луатации з  апорной ар  матуры и воз  можности пере ключения 
к амеры прие ма СОД с пу льта управ  ления, опер аторами. В  виду невоз  можности 
р азмещения к лапана на л  инии трубо  провода Ду 300, мной пре дложено 
раз местить его н а линии Ду150 кр  аны 206/4, 206/5 (р  исунок 9) к амеры прие ма, 
это раз мещение поз волит также без особ ых затрат по дключить э лектроприво д 
клапана к резер вной линии АСУ. Б айпасная л  иния предн  азначена д ля работы 
без к  лапана, ко  гда в его пр  именении нет необ  ходимости, и про  дувке 
газо провода пос ле огневых р абот по ре  монту участ  ков газопро вода, чтоб  ы 
исключит ь попадани  я в клапан т ампонажной г лины и часте й герметиз аторов. 
Технологическая схема камеры приема СОД (206 км.) 
газопровода 
«Казанское НГКМ – Мыльджинское ГКМ» Ду 300


















































































Рисунок 9 – Камера приема СОД до мо дернизации   






Технологическая схема камеры приема СОД (206 км.) 
газопровода 
«Казанское НГКМ – Мыльджинское ГКМ» Ду 300





















































































Рисунок 9 – С хема прием а с внесен ными измене ниями 
 
2.6.1 Подбор з апорной ар матуры 
Для проведе ния модерн  изации выб ираем клап  ан запорно-
ре гулирующий РУСТ 940- 2УХЛ-1 DN150, PN16 от Росс  ийской ком пании      
АО « Руст» [12], хоро  шо зарекоме ндовавший себ  я в услови  ях работы                 
АО «То  мскгазпром».  
Расшифровка м аркировки к лапана [12]: РУСТ 940- 2УХЛ-1 DN150, 
PN16: 
РУСТ – наз вание пред приятия 
2 – тип пр ивода: эле  ктропривод (  в нашем случ  ае «Auma» (Германи я) 
УХЛ-1 – кл иматическое ис полнение (от – 60 до + 70 ⁰ С) 
DN150 – усло  вный прохо д 150 мм 
PN16 – номин альное дав ление в МП а 
В основе ко  нструкции к  лапанов сер ии 900 леж  ит принцип осе  вого 
поток а. В соответст  вии с этим пр  инципом пото  к рабочей сре ды двигаетс я 
вдоль ос и клапана, обте кая средин ное тело, в которо  м установле н 
регулиру ющий прохо дное сечен ие узел. 







Рисунок 10 – К лапан запор но-регулиру ющий РУСТ 940- 2УХЛ-1 
 
Плунжер та кже двигаетс я вдоль ос и клапана, осу ществляя пере крытие 
про ходного сече ния во вту лке, перфор ированной от верстиями о пределенно й 
формы. Фор ма и размер от верстий опре деляют вел ичину пропус  кной 
способ ности и про пускную хар  актеристику к  лапана. 
Перемещение п лунжера кл апана осущест вляется рееч ной передаче й, 
поворач ивающей дв  ижение што ка на угол в 90°. Рееч  ный узел р  азмещен в 
з аполненной с  мазкой полост и внутри сре  динного те ла корпуса и з  ащищен от 
воз действия р  абочей сре ды уплотне ниями, т.е. н аходится по  д атмосфер  ным 
давлен ием. Рейки из  готавливаютс я из специ альных высо  копрочных ст  алей, 
что в со вокупности со с мазкой обес печивает и х долговре менную 
экс плуатацию. 
Уплотнение што  ка выполняет дуб  лирующую ро  ль на случ  ай, если 
в ыйдут из стро  я уплотнен ия реечного уз  ла, и включ  ается в работу пос  ле 
закрыти я встроенно  й в корпус рез  ьбовой проб ки. Плунжер и перфор  ированная 






втулка выпо лняются из с пециальных м атериалов, ис ключающих и х 
заклинив ание [12]. 
 
Рисунок 11 – Ко нструкция к лапана 
 
Для увеличе  ния стойкост и внутренн их деталей, пр  и значител ьном 
содер жании в рабоче й среде абр  азива, их по  верхности мо гут быть 
по двергнуты по  верхностно му упрочне нию. Для не агрессивны х сред все 
по верхности вту лки плунжер  а и седла по  двергаются азот  ированию. А д  ля 
агресси вных сред пр  именяется п лазменное н  апыление кер амических 
м атериалов.  
Дублирующий ш  аровый кра н 206/4 и кр  ан байпасно  й линии 206/5 
в ыбираем GTNH 7A-C-AK от «ЗАО DKG – EAST» (Венгрия). 
 
2.6.2 Прове дение работ по мо дернизации К ППСОД 
 
Сборочные - с варочные р аботы узла ре гулировани  я будут про  водится на б  азе 
АВП ЛЭС н  а территор ии сварочно го цеха, г  де не требуетс  я оформлен ия 
нарядов - до пусков на про  ведение ог невых работ. Пере  д проведен ием 






сбороч ных работ вс  я запорная ар  матура про ходит провер  ку на стен де в 
МРУ(ме ханоремонт  ном участке).  
Дальнейшее про ведение работ бу дет произво  дится во вре мя останов ки 
газопровода, про  водимая в с  вязи с пре кращением по  дачи газа в 
м агистральн ый газопро  вод ООО «Г  азпром трансгаз То  мск», для про ведения 
ре монтов и те хнического обс луживания объе ктов УКПГ и л инейной част и. 
  






3. Расчёт про пускной способ ности газо провода непо  дготовленно  го газа 
СО НМ - МГКМ 
 
В качестве р асчетной ч  асти в выпус  кной квалиф ицированно  й работе 
пр иведен расчет про  пускной способ  ности газо провода Ду 300, выпол ненный 
мето дике, предст  авленной в [1 3]. 
Исходные д анные: Ø325 х12 мм, tгрунта = -0,7оС, Р0=7,7 МПа,  
Рк=5,5 Мпа. 
 
Рисунок 12 – Про  пускная способ  ность газо провода 
 
Объём газа, тр анспортируе  мого за 365 д  ней: 
 Qгод = 2,744 х 365 = 1001,56 м лн м3   (3.1) 
Отчёт к расчёт ной схеме пр иведен в т аблице 4. 
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L002 труба 325x12 129000 -25,0 2,744 69,35 55 -1,05 -2,12 
L011 труба 325x12 15050 -11,0 2,744 77 75,54 25 11,68 
L013 труба 325x12 2100 -10,5 2,744 75,54 75,41 11,68 10,55 
L015 труба 325x12 7900 0,7 2,744 75,41 74,64 10,55 6,89 
L017 труба 325x12 1100 5,0 2,744 74,64 74,49 6,89 6,44 
L019 труба 325x12 22900 12,0 2,744 74,49 72,19 6,44 1,11 
L021 труба 325x12 28750 3,5 2,744 72,19 69,35 1,11 -1,05 
Отчёт по с коростям г аза приведе н в таблице 5. 
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L002 труба 2,79 3,57 363,37 -14,35 
L011 труба 2,91 2,76 392,86 -1,46 
L013 труба 2,74 2,74 378,23 -0,13 
L015 труба 2,72 2,70 375,93 -0,77 
L017 труба 2,69 2,69 372,61 -0,15 
L019 труба 2,68 2,68 369,06 -2,30 
L021 труба 2,69 2,75 364,57 -2,84 
 
3.1. Провер ка общей усто йчивости г азопровода  
 
В таблице 6 пр  иведены ис ходные дан ные для про верки обще й 
устойчивост и газопрово да диаметром 3 25х12 мм. 
Таблица 6 – Ис  ходные дан ные 
Сталь 13ХФА  
Диаметр труб  ы 0,325 м 
Рабочее да вление 8 МПа 
σвр (R1н) – нормати  вное сопрот  ивление 510 МПа 
растяжению мет  алла труб   
σт (R2н) – норматив ный предел те кучести 372 МПа 
n – коэффиц иент надеж  ности по н агрузке 1,1  
m – коэффиц иент услов  ий работы трубо  провода 0,75  
k1 – коэффиц иент надеж  ности по м атериалу 1,4  




α – коэффиц иент линей  ного расшире ния стали 0,000012 град-1 
Е – модуль у пругости 206000 МПа 
μ – коэффиц иент попереч ной деформ ации стали 
( коэффициент Пу ассона). 0,3  
Δt – перепад те мператур пр и замыкани и трубопро  вода 
в холо дное время го  да; 60 град 
δн – номинал ьная толщи  на стенки трубо  провода 0,012 м 
δи.п. – толщина с лоя изоляц  ионного по крытия 0,0025 м 
плотность изо  ляционного по  крытия 931 кг/м3 
φгр – угол внутре  ннего трен  ия грунта 20 град 
Сгр – сцепление гру нта 18 кПа 
nгр – коэффиц иент надеж  ности по н агрузке от вес  а 
грунта 1,2  
h0 – высота с лоя засыпк и от верхне й образующе й 
трубопро  вода до дне вной повер  хности. 0,8 м 
k0 – коэффицие нт нормаль ного сопрот ивления гру нта 5 МН/м3 
ρн – плотност ь газа 0,8 кг/м3 
ρгр – плотност ь грунта 1800 кг/м3 
Rβ – радиус из  гиба трубо  провода в верт  икальной 
п  лоскости 400 м 
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Проверка про  изводится со гласно ГОСТ Р 55  990-2014 « Месторожде ния 
нефтян ые и газонефт яные. Пром  ысловые трубо  проводы. Нор  мы 
проектиро вания»  из ус ловия: 
Проверку об  щей устойч ивости трубо  провода в про  дольном 
на правлении про  изводят по ус  ловию: 
S – эквива лентное про дольное осе вое усилие; 
 S ≤ m,(3.2)𝑁𝑘𝑝 
 S = (0.2  + 𝜎кцαΕ ∆t) F , (
 3.3) 
S = (0.2*116, 2 + 0,000001 2*206000*60)*0,01 94 = 3,321 М Н, 
где σкц  – кольцев ые напряже ния от расчет  ного внутре ннего давле ния:  





= 116,2 МН 
F – площадь по  перечного сече ния металл а трубы: 





2 ) =  
3,14
4
(0,3252 − 0,3012) = 0,0194 м2 
𝑁кр1 − продольное кр
 итическое ус  илие для пр  ямолинейно го участка 
трубо провода в с лучае пласт ической св язи его с гру нтом; 
𝑞верт – сопроти
 вление попереч ным вертик  альным пере мещениям 
отрез ка трубопро  вода единич ной длины, обус  ловленное весо м 
грунтово й засыпки и собст венным весо м трубопро вода, 
отнесе нное к еди нице длины, Н/  м; 
 (3.6)𝑁кр.1 = 4.09 ∗ √𝑝0
211 𝑞верт
4 𝐹2𝐸5𝐼3 
𝑁кр.1 = 4,09 ∗ √0,03472 ∗ 121004 ∗ 0,01942 ∗ 2060005 ∗ 0,0004092933
11
=
=  6,702 МН                
𝑁кр2 −  продольное кр
 итическое ус  илие для пр  ямолинейно го участка 
трубо провода в с  лучае упру гой связи е го с грунто м: 
  ,(3.7)𝑁кр2 = 2√𝑘0 ∗ 𝐷н ∗ 𝐸 ∗ 𝐽 
Nкр2= 2√5 ∗ 0,301 ∗ 206000 ∗ 0,000409293= 26,802 М Н 
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𝑁кр3 − продольное кр
 итическое ус  илие для криволинейного участка 
трубопровода, в  ыполненного у пругим изг  ибом, в случ  ае пластичес  кой связи с 
гру нтом: 
 𝑁кр3 = 𝛽𝑁 ∗ √𝑞верт2
3
∗ 𝐸 ∗ 𝐽 (3.8) 
𝑁кр3 =23*√121002 ∗ 206000
3














 = 0,048 


















где J – момент и нерции сече ния трубопро  вода на расс матриваемо м; участке, 
м4: 









(0,3254 − 0,3014) = 0,000409293м4 
Нагрузка от с  вободного вес а заизолиро ванного трубо  провода с 
пере качиваемым про  дуктом. 
  ,  Н/м ( 3.12)     𝑞𝑚𝑝 = 𝑞м + 𝑞из + 𝑞пр 
  1416,2+2 9,2+0,92=1446,  3 Н/м,     𝑞𝑚𝑝 = 
, Н/м (3.1 3)𝑞м = 𝑛с.в.𝑞м
н = 𝑛с.в.𝛾м𝐹 
𝑞м=1,1*67774*0,0194= 1416,
 2 Н/м, 
(3.14) 𝑞из = 𝑛с.в.𝑞и.п.
н = 𝑛с.в.𝛾и.п.𝑉и.п, Н/м 
𝑞из = 1,1 ∗ 9310 ∗ 0,00285 = 29,2 Н/м, 
м (3.15)𝑞пр = 𝑞пр
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Среднее уде  льное давле  ние на еди  ницу повер  хности конт акта 













  , Па, (3.16) 
𝑝гр =
2 ∙ 1,2 ∙ 1800 ∙ 0,325 [(0,8 +
0,325





2 )] + 0,92
3,14 ∙ 0,426
= 19291 Па. 
Предельные к асательные н апряжения по ко  нтакту трубо провода с 
гру нтом, Мпа: 
   ,𝜏пр = 𝑝гр𝑡𝑔𝜑гр + Сгр (3.17) 
𝜏пр = 0,019 ∙ 0,364 + 0,018 = 0,02502 МПа. 
Сопротивление гру нта продол  ьным переме щениям отрез ка 
трубопро  вода единич  ной длины, М па: 
   𝑝0 = 𝜋𝐷н𝜏пр ,  (3.18) 
   𝑝0 = 3,14 ∙ 0,325 ∙ 0,02502 = 0,03347 МПа.. 
Сопротивление по  перечным верт икальным пере  мещениям отрез ка 
трубопро  вода единич  ной длины, Н/  м: 





















 по Nкр,1 – условие об щей устойч ивости выпо  лняется; 
 по Nкр,2 – условие об щей устойч ивости выпо  лняется; 
 по Nкр,3 – условие об щей устойч ивости выпо  лняется; 
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3.2. Провер ка прочност и газопрово да 
 
В таблице 7 пр  иведены ис ходные дан  ные для про  верки проч ности 
газо провода 325х12 мм. 
Таблица 7 – Исходные д анные 
Сталь 13ХФА  
Диаметр труб  ы 0,325 м 
Рабочее да вление 8 МПа 
σвр (R1н) – нормати вное сопрот ивление 
растяжению мет алла труб 510 МПа 
σт (R2н) – норматив ный предел те кучести 372 МПа 
n – коэффиц иент надеж ности по н  агрузке 1,1  
m – коэффиц иент услов  ий работы трубо провода 0,75  
k1 – коэффиц иент надеж ности по м атериалу 1,4  
kн – коэффиц иент надеж ности по н азначению 
трубопровода 1  
α – коэффиц иент линей ного расшире ния стали 0,000012 
 
Е – модуль у пругости 206000 МПа 
μ – коэффиц иент попереч ной деформ ации стали 
( коэффициент Пу ассона). 0,3  
Δt – перепад те  мператур пр  и замыкани и 
трубопро  вода в холо дное время го да; 60 град 
δн – номинал ьная толщи  на стенки трубо  провода 0,012  
 
Проверка про  изводится в соот  ветствии с п.8.  24. СП86.1 3330.2014 
« Магистраль ные трубопро  воды» и ГОСТ 32569-2013 «Трубо проводы 
те хнологичес кие стальн  ые. Требов ания к устро  йству и экс  плуатации н  а 
взрывопо жароопасны  х и химичес  ки опасных про  изводствах» н  а выполнен  ие 
условия: 
 | пр.NI |   2 · R1, ( 3.20) 
где пр.NI – про дольное осе вое напряже ние от расчет ных нагрузо  к и 
воздейст вий; 




𝜎пр𝑁 = −1,2 ∗ 10
−5 ∗ 2,06 ∗ 60 + 0,3 ∗ 1,1 ∗ 8,0 ∗ 0,301 ÷ 2 ∗ 1,5 = −113,5 МПа, 
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где  = 1,2 х10-5 – коэфф ициент лине йного расш ирения (дл я стали); 









= 273,2 МПа  
где к.ц.н – ко льцевые на  пряжения от нор  мативного (р абочего) д авления, М Па. 







= 116,2 МПа , 
  ,(3.24)𝛹2 = √1 − 0,75 ∙ (
𝜎ку
𝑅1










= 0,717  
2 –коэффиц иент, учит ывающий дву хосное напр яженное состо яние 
металла труб, пр  и растягив ающих осев ых продоль ных напряже  ниях (σпрN >0) 
пр инимаемый р авным един  ице, при с жимающих (σ прN <0)  
𝛹2 ∙ 𝑅1 = 0,717 ∙ 273,2 =  195,9 МПа                                        (3.25) 
|−113,5| ≤ 195,9 
Вывод: условие по пре дотвращени ю недопуст  имых пласт  ических 
дефор  маций трубо провода вы полняется. 
Для опреде ления проч ности и усто  йчивости по  дземных про мысловых 
трубо проводов в ыполнен расчет в соот  ветствии с ГОСТ Р55  990-2014 
« Месторожде ния нефтян  ые и газонефт  яные. Пром ысловые трубо  проводы. 
Нор мы проектиро вания» и С П86.13330. 2014 «Магистр  альные трубо проводы», 
котор ый подтвер  ждает усто йчивость трубо  проводов пр  и действии 
по ложительно  го температур  ного переп ада, внутре ннего давле ния в 
трубо проводах и в с лучае пласт ической св язи трубопро  водов с гру нтом.  
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4. Финансо вый менедж мент, ресурсоэффе  ктивность и 
ресурсосбере  жение 
 
4.1. Графичес кая часть 
 SWOT-анализ 
SWOT анализ (перевод с а нгл. swotanalysis) — один из с  амых 
эффект ивных инстру ментов в стр атегическо м менеджементе. Сущность свот 
анализа з аключается в а нализе внутре  нних и вне  шних факторо в компании, 
о ценке риско в и конкуре  нтоспособност и товара в отр  асли. 
Результаты пер  вого этапа SWOT- анализа: 
1. Сильные сторо  ны проекта: 
-Увеличение сро  ка службы з апорной ар матуры; 
-Повышение безо пасности р абот; 
-Автоматизация пере  ключений; 
- Регулиро вка потока; 
- Уменьшен ие затрат н  а ремонт обору дования. 
2. Слабые сторо ны проекта: 
- Удаленност ь от поста  вщика обору дования; 
-Дополнительные з  атраты на по дключение и обору дование; 
-Долгая оку паемость. 
3. Возможност и: 
‒ Повышение безо пасности объе  кта за счет мо дернизации; 
‒ Сокращен ие расходо в на ремонт; 
‒ Уменьшен  ие времени н ахождения р аботников н а объекте. 
4.Угрозы прое кта: 
‒ Закупка бо  лее низкок ачественно го оборудо  вания; 
‒ Экономичес кая ситуац  ия в стране. 
После того к ак сформул  ированы чет ыре област и SWOT пере  ходим 
креа лизации второ  го этапа. Второ й этап состо  ит в выявле нии 
соответст виясильных и с лабых сторо н научно-исс ледовательс кого проект а 
внешнимус  ловиям окру жающей сре ды. Это соот ветствие и  ли несоответст вие 
должны  помочь выя вить степе  нь необход  имости про  ведения 
стр атегически  хизменений.   
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Интерактивная м атрица прое кта предст  авлена в т аблице 8, т аблице 9, 
т аблице 10, т аблице 11. 
Таблица 8 – И нтерактивн ая матрица воз можностей и с ильных сторо н проекта 




 С1 С2 С3 С4 С5 
В1 + + + - + 
В2 + + 0 - + 
В3 + + + - + 
При анализе д  анной интер  активной т аблицы мож  но выделит  ь 
следующие с ильно корре лирующие воз  можности и с ильные сторо  ны 
проекта: В1С1С 2С3С5, В2С1С 2С5, В4С1С 2С3С5. 
Таблица 9 – И нтерактивн ая матрица воз можностей и с лабых сторо н проекта 
Слабые сторо  ны проекта  
Возможности 
проекта 
 Сл1 Сл2 Сл3 
В1 - + - 
В2 + + - 
В3 - + - 
При анализе д  анной интер  активной т аблицы мож  но выделит  ь 
следующие с ильно корре  лирующие воз можности и с лабые сторо ны проекта: 
В3Сл2, В2С л1Сл2, В1С л2. 
Таблица 10 – И нтерактивн  ая матрица у гроз и сил ьных сторо  н проекта 
Сильные сторо  ны проекта  
Угрозы 
прое кта 
 С1 С2 С3 С4 С5 
У1 + - + 0 + 
У2 - - - - + 
При анализе д  анной интер  активной т аблицы мож  но выделит  ь 
следующие с  ильно корре лирующие у грозы и си  льные сторо ны проекта: 
У  2С1С5, У2С5. 
Таблица 11 – И нтерактивн  ая матрица у гроз и слаб  ых сторон прое кта 
Слабые сторо  ны проекта  
Угрозы прое кта 
 Сл1 Сл2 Сл3 
У1 + + + 
У2 - - - 
При анализе д  анной интер  активной т аблицы мож  но выделит  ь 
следующие с ильно корре лирующие у грозы и сл  абые сторо ны проекта: 
У1С л1Сл2Сл3. 
В рамках трет ьего этапа сост авляем ито говую матр  ицу SWOT-а нализа 
(таб лица 12). 
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Таблица 12 – М атрица SWOT 




Сл1. Увеличе ние срока 





Сл4. Регул  ировка пото ка 
Сл.5. Умен ьшение затр ат на 
ремо нт оборудо вания 




пост  авщика обору дования 
Сл2.Дополнительные 
з  атраты на по  дключение и 
обору дование 




объекта з а счет 
модер низации 
В2. Сокраще ние расходо  в 
на ремонт 
В3 Уменьше ние времен  и 
нахожден ия работни  ков на 
объе кте 
 
Безопасность р  аботы 
объе кта за счет 
а втоматизац ии 
Увеличение 
ме жремонтного пер иода за 





 Правильна я логистик а, 
доставк  аоборудования в 
сезо н перевозо  к 
Повременная о  плата труд  а 
обслужив ающего персо  нала 
- Компенсируетс  я 








ситу ация в стр  ане 
 Уменьшение б юджета 
прое кта за счет в  ыполнения 
р абот собст  венными 
си  лами 
Экономия н  а износе 
обору дования 
- Поиск пост  авщиков с 
бо лее низким  и ценами 
Поиск заинтересо  ванных 
руко  водителей пре дприятия 
Тендерные з  акупки 
 
4.1.1.Организационная стру  ктура прое кта 
В обязател ьном поряд ке, при на писании науч  ной работы, необ  ходимо 
реш ить, кто бу дет входит  ь в рабочу ю группу д  анного прое кта, опреде ляя 
роль к аждого участ  ника, его фу нкции и тру дозатраты в прое  кте. Инфор мация 
об ор ганизацион ной структуре пре  дставлена в т аблице 13. 
Таблица 13  Р  абочая гру ппа проект а 
№ 
п/п 










 димир Анато льевич, НИ Т ПУ, гр. 
З- 2Б5Д, студе нт 
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4.1.2. Пла нирование у правления н аучно – те хническим прое ктом 
В рамках п ланировани я научного прое кта был построе н календар ный 
график прое кта в виде т аблицы 14 и к  алендарный п лан-график в в иде 
таблиц ы 15 
















1 Введение 5 15.04.2019 20.04.2019 Хромов В.А 









25.04.2019 16.05.2019 Хромов В.А 
4 Результаты и 
обсуждения 




12 01.06.2019 12.06.2019 Хромов В.А 
Итого: 57 




Таблица 15  К алендарный п лан-график про ведения работ по те ме 






апрель май июнь 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Введение Студент 5  5 
       











      
Экспериментальная ч  асть Студент 22 
  
 22 
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Продолжение т аблицы 15 
















4.2. Расчет б юджета экс плуатацион ных затрат н а модерниз  ацию 
КППСО Д и замену з апорной ар матуры 
 
В данном р азделе прое  кта рассматр ивается про ведение работ по 
мо нтажу узла з  апорной ар матуры с ре гулирующим к  лапаном на к амере 
прие ма СОД, на ос  нове совре менных тех нологическ их решений. 
Эксплуатационные з  атраты на мо нтаж узла з апорно – ре гулирующей 
ар матуры состо ят из следу ющих элеме нтов: 
1) затраты на м атериалы; 
2) затраты на о плату труд  а; 
3) отчисления н  а соц. нуж  ды; 
4) амортизация; 
5) прочие затр  аты; 
Работы ведутс  я Каргасокс ком районе То мской област и. 
Стоимость м атериалов и обору дования вз яты по пра йс-листам 
обору дования за водов-изгото вителей за 201 9 год. 
Результаты р асчетов по лной стоимост и оборудов ания для мо  нтажа 
приве дены в таб лице 16 (тр  анспортные р  асходы сост авляют 2%, стро ительно-
мо нтажные 5% от сто  имости обору дования). У обо их видов к лапана сто имость 
будет р авна, так к ак монтаж и дентичен в обо  их случаях. 
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Таблица 16 - Потреб ность обору дования необ ходимого д ля проведения р  абот 
Наименова 
ние 


















































    
10602865  
 
Далее произ водим расчет а мортизацио  нных отчис лений, 
резу льтаты занос им в табли цу 17. 
Таблица 17  Р  асчет аморт изационных отч  ислений дл я монтажа  














1 1273000 20 254600 
Передвижная 
азот  ная устано  вка 
Камаз 43118 1 4066000 20 813200 
Паровая уст  ановка 
ППУ 




Камаз 43118 1 2247000 20 449400 
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Bosch 2 20865 10 2086,5 
Итого 
 
6 10602865  2118486,5 
 
Далее опре деляем маш ино-часы, отр  аботанные обору дованием н а 
объекте по фор  муле: 
М = Д х С х К, 
где Д  продолжите льность пер иода, дни; 
С  время сме  ны, часы; 
К  количест во машин. 





где Агод  амортиза ционные отч исления за го д, руб.; 
Мгод  машино-ч асы отработ анные обору дованием з а год; 
Моб  машино-ч асы отработ анные обору дованием з а время ре  монта. 
Для врез ки катушки: 
Моб=1 х 11,20 х 6=67,  2 маш.-час. 
Количество м  ашино-часо  в работы з а год сост авит: 








×67,2 = 5804,1. 
Далее опре делим затр аты на опл ату труда р аботников з  а период 
ре монта с учето м премии и р айонного коэфф ициента. Р асчеты фон да оплаты 
тру да работни  ков сведен  ы в таблице 18. 
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руб. % Сумма 























4 1 41,22 1319,04 50 659,52 1978,56 395,71 1899,42 4273,69 
Трубопровод-
чик л  инейный 
5 2 42,76 2736,64 50 1368,32 3420,8 684,16 3283,97 7388,93 
Электрогазос-
варщик 
6 1 44,32 2836,48 50 1418,32 3545,6 709,12 3403,78 7658,5 
Дефектоско -
 пист 









Зная общий фо  нд заработ ной платы, р ассчитаем ве личину отч  ислений 
на со циальные ну жды ЕСН, котор ый составл яет 27,1%. 
ЕСН для про ведения мо нтажно-свароч ных работ = 42802,6 х 
27,1/100 = 111  28,7руб. 
Далее опре делим стои мость осно вных и вспо  могательны х материало в. 
Таблица 19 – Сто имость матер иалов 2019 го д 
Наименование м  атериалов Кол-во Цена, руб. Сумма,руб. 
Клапан запор  но - 
регул ируюший 1 545000 545000 
Кран шаров ый Ду150, Dn100 2 240000 480000 
Кран шаров ый Ду300, Dn100 1 868400 868400 
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Продолжение т аблицы 19 
Краска, кг 2 470 940 
Труба 159*  9 09Г2С, 
изо лированая, м 
1 2370 2370 
Тройник 15 9*9 09Г2С, шт 1 3700 3700 
Электроды с варочные  
LB-52U,уп 
1 1800 1800 




Транспортные р  асходы, 5% 
  
52269,5 
Итого с учето м 




Кран шаров ый Ду300, не в ключен в ито  говый резу льтат табл ицы так он 
пр игодится д ля конечны х расчетов. 
Прочие рас ходы включ  ают в себя: ре монт обору дования, н акладные 
р асходы, со держание АУ  П и т.д. и сост авляют 40% от пр  ямых затрат. 
Таблица 20  С мета затрат н  а проведен ие модерниз ации 
№ Наименование ст атей Врезка кату шки 
тыс. руб. 











Итог: Затр аты на про ведение мо дернизации = 1560,66 т  ыс. руб. 
Промышленная э  ксплуатаци  я камеры пр иема 30 лет, с 2011  г. по 2041  г. 
после че го будет про  водиться ис пытание и про  верка на д альнейшую 
э ксплуатаци ю. За перио  д с 2011 го  да по 2019 го  д, из–за не правильной 
э ксплуатаци и было заме  нено 4 шаро  вых крана Ду150 и о  дин кран Ду 300. 
Затрат ы на замену 2 ш  аровых кра нов вместе со сто  имостью работ ис  ходя из 
расчето в, приведе нных выше сост авляют. 
1560660 – 545000 = 1015660 руб  лей 
где 545000 руб  лей состав ляет стоимост  ь клапана з апорно-регу лирующего 
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устанавливаемого д  ля модерниз ации. 
Стоимость з  амены 4 шаро  вых кранов с пер  иодичность ю 1 раз в 4 го  да 
составит: 
1015660 ∙ 2 = 20  31320 рубле  й. 
Замена шаро  вого крана Ду 300 с работо й составит 1 р  аз в 8 лет: 
1015660 – 480000 + 868400 = 1404060 руб  лей. 
Соответственно з  а период 8 лет з  атраты на з  амену запор ной арматур  ы 
составили: 
1404060 + 20 31320 = 34 35380 рубле  й.  
На момент пре  дложения мо дернизации к  амеры прие ма СОД, сро к 
промышле нной эксплу атации сост авляет 22 го  да и за этот про  межуток 
вре мени мы по лучаем два по лных перио  да замены ар  матуры есл и проведен ие 
модерниз ации будет от  клоненото соот  ветственно з  атраты за этот пер  иод 
состав ят минимум 6870760 руб  лей без учет  а предстоя щей инфляц  ии, при 
сто имости модер  низации 1560660 руб  лей. 
Вывод: В д анном прое  кте рассматр ивается расчет з  атрат на 
мо дернизацию к  амеры прие ма СОД газо провода СО НМ – МГКМ. 
Были подсч итаны расхо ды на матер иалы ГСМ, о  плату труд  а, 
амортиз ация и проч  ие затраты, р  асчет пример ных убытко  в без прове дения 
модер низации котор  ый может из  менится ка к в меньшу ю сторону т  ак в 
большу ю. Общий объе  м всех затр ат состави л 1560660 руб  лей. 
Что касаетс я рентабел ьности то тут не мо  жет быть и реч  и о убыточ ности 
данно го проекта, т ак как КПП СО Д неотъемле мая часть ме  жпромыслово го 
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5. Социаль ная ответст венность 
Право на о  храну труд  а и здоров ья закрепле но в Конст  итуции 
Росс ийской Федер  ации в качест ве одного из ос новных пра вы граждан. Отс юда 
вытекает и пр аво работн ика на здоро вые и безо пасные усло  вия труда, которое 
от дельно закре плено в Ко нституции РФ. Ос  новным зако  нодательны м актом, 
пос вященным о хране труд  а, являетс я принятый в де кабре 2001 го да Трудово й 
кодекс Росс ийской Федер  ации. 
В Трудовом ко  дексе пояс няется, что о храна труд  а – это систе ма 
сохране ния жизни и з  доровья работ ников в про  цессе трудо  вой деятел ьности, 
вк лючающая в себ я правовые, со  циально-эко номические, ор  ганизацион но-
техничес кие, санит арно-гигие нические, лечеб  но-профила ктические, 
ре абилитацио  нные и иные меро  приятия. 
Существенное место сре ди правил и нор  м занимает с истема ста  ндартов 
безо пасности тру да (ССБТ). СС БТ предста вляет собо й комплекс 
вз аимосвязан ных стандарто в, направле  нных на обес  печение безо  пасности 
тру да. 
На сегодня шний день, СС  БТ — компле кс взаимос вязанных ст андартов, 
со держащих требо  вания, нор мы и прави  ла, направ ленные на обес печение 
безо пасности, со  хранение з доровья и р  аботоспособ  ности чело  века в про цессе 
труд  а, кроме во просов, ре гулируемых тру довым зако нодательст  вом. 
В соответст вии с темо й выпускно  й квалифик ационной р  аботы 
«Модер низация ка меры прием  а межпромыс лового трубо  провода ГК  М 
Томской об ласти» расс  матриваетс  я рабочее место трубо  проводчика 
л инейного, р асположенное в по  левых усло виях, в пре делах газо провода.  
Рабочее место в а дминистрат ивном отно  шении нахо  дится в То  мском 
райо не Томской об  ласти. Кли мат на дан  ной территор  ии резко-
ко нтиненталь ный с холо дной продо лжительной з имой и корот ким теплым  
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летом, поз дними весе  нними и ра  нними осен ними замороз ками.  Для 
у казанного уч  астка хара  ктерны рез кие перепа ды температур  ы воздуха, 
особенно в пере ходные сезо ны. 
5.1 Характер истика вре дных факторо  в изучаемо  й 
производст венной сре ды 
5.1.1 Откло нение пара метров микро климата на от  крытом воз духе  
Параметры м икроклимат а оказывают не посредстве нное влиян  ие на 
тепло вое самочу вствие чело века и его р  аботоспособ ность в по левых усло  виях 
[14]. 
Резкие колеб ания темпер атуры небл агоприятно в лияют на ор ганизм 
чело века. 
Неблагоприятные метеоро  логические ус  ловия приво  дят к быстро  й 
утомляемост и, повышают з  аболеваемост ь и снижают про  изводитель ность 
труд  а. 
Профилактика пере гревания и е  го последст вий осущест  вляется раз ными 
способ ами. При в  ысокой тем пературе ор ганизуют р  ациональны й режим тру да 
и отдых а путем со  кращения р абочего вре мени для в  ведения перер  ывов для 
от дыха в зон  ах с норма льным микро  климатом. От пере  грева голо вного мозг а 
солнечны ми лучами пре дусматрива ют головные убор  ы. 
Также необ ходимо имет ь индивиду альную фля  жку с питье  вой водой и 
по левую аптеч ку с необхо димыми для эт их случаев ме  дикаментам и. 
В зимнее вре мя температур  а воздуха по  нижается до - 30 ºС, при 
про ведении работ мо  жет произо йти обмора  живание ко нечностей и от крытых 
часте й тела. Перео  хлаждение ор  ганизма ве дёт к просту дным заболе ваниям, 
ан гине, пнев монии, сни  жению обще  й иммуноло  гической со  противляемост и. 
Профила ктика охла ждения и перео  хлаждения пр  и проведен  ии полевых р  абот 
в зим  нее время го  да предусм  атривает с  ледующие мер ы: обеспече ние 
работн иков тёпло  й спецодеж дой, сокра щение продо  лжительност и рабочей 
с мены, прекр ащение работ в з ависимости от по годных усло  вий. 
Работы на от крытом воз духе приост анавливаютс я при следу ющих 
погод ных услови ях, указан ных в табл ице 16 [14]: 
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Таблица 21 – По годные усло  вия, огран ичивающие р  аботы на от крытом 
воз духе 
Скорость ветр а, м/с Температура воз  духа °С 
При безветре  нной погоде -40 




Более 20,0 0 
 
5.1.2 Повре ждения в резу льтате конт  акта с насе комыми 
Профилактика к лещевого э нцефалита и меет особое з начение в по  левых 
усло  виях, особе нно на терр  итории Томс кой област  и. Основное 
проф илактическое меро приятие - прот ивоэнцефал итные прив ивки. Также пр  и 
проведен ии маршруто  в в местах р  аспростране ния энцефа  литных кле  щей 
необхо димо плотно з  астегнуть прот ивоэнцефал итную одеж  ду и 3-4 р  аза в день 
ос матривать о  дежду и те ло [14]. 
 
5.1.3 Шум 
Шум – это бес порядочное сочет ание звуко  в различно  й частоты и 
и  нтенсивност и, возника ющих при ме ханических ко  лебаниях в у пругой сре де 
(твердо й, жидкой и  ли газообр азной).  Воз действие шу ма влияет н а остроту 
зре ния и слух  а, повышает кро вяное давле  ние, приво  дит к утом  лению, в 
резу льтате чего ос лабляется в нимание. Ч  астое возде йствие шум  а может 
пос лужить прич иной развит ия професс иональных з аболеваний [15].  
На рабочем месте л  инейного трубо  проводчика источ ником шума 
я  вляется стр авливание г аза из полост  и трубопро  вода при про  ведении 
ре монтных работ, а т  ак же зачист  ка сварных ш вов УШМ. До пустимые нор мы 
приведе ны в табли  це 17 [16]: 
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Таблица 22 – До пустимые нор мы шума дл  я выполнен ия работ, с 
по вышенными требо  ваниями к про цессам наб  людения [16]  
Уровни зву кового дав ления, дБ, в о  ктавных по лосах со 
сре днегеометр  ическими ч  астотам, Г  ц 
Уровни зву ка, 
дБ 
Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
дБ 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 
 
Для того чтоб  ы уменьшит ь влияние шу ма на работос  пособность и 
ор ганизм чело  века прово дят следую щие основн  ые меропри  ятия [16]: 
 звукопоглощение и з  вукоизоляц ия;  
 установка г лушителей шу ма;  
 рациональное р  азмещение обору дования;  




Вибрацию в ызывают неур  авновешенн ые силовые воз  действия, 
воз никающие пр и работе р  азличных м  ашин и мех  анизмов. В  ибрация по 
с пособу пере дачи на те ло человек а делится н  а локальну ю (действие н а 
отдельные ч  асти) и на об щую (дейст вие на все те ло) [17].  
Вибрация о  казывает воз действие и с пособствует н  арушению сер дечной 
деяте льности, а т  акже нервно й системы; пр  иводит к с  пазмам сосу дов, 
измене  ниям в суст  авах и вест  ибулярном а  ппарате. Посто  янное возде йствие 
вибр ации на ор  ганизм чело века может пр  ивести к професс  иональному 
з аболеванию – в ибрационно й болезни [18].  
Источниками воз никновения в ибрации на у казанном месте я  вляются: 
у гловая шлифо вальная ма шинка, отбо йные молот ки. Предел ьно допуст  имые 
значе ния локаль ной вибрац ии приведе ны в табли це 23. 
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Таблица 23 – Пре дельно допуст  имые значе ния локаль ной вибрац ии [18] 
Среднегеометрические 
ч астоты окт авных полос, 
Г  ц 
* Предельно до  пустимые з  начения по ос ям Xл, Yл, Zл 
виброускорения виброскорости 
м/с2 дБ м/с · 10-2 дБ 
8 1,4 123 2,8 115 
16 1,4 123 1,4 109 
31,5 2,8 129 1,4 109 
63 5,6 135 1,4 109 
125 11,0 141 1,4 109 
250 22,0 147 1,4 109 
500 45,0 153 1,4 109 




з  начения, и и  х уровни 
2,0 126 2,0 112 
* Работа в ус ловиях воз  действия в ибрации с уро  внями, пре вышающими н астоящие 
с анитарные нор  мы более че м на 12 дБ (  в 4 раза), по и нтегрально й оценке, и ли в какой-
 либо актив ной полосе, не до  пускается. 
 
Для уменьше  ния вибрац  ии при ее р  аспростране нии использу ются 
нижепереч исленные мето  ды: 
 использование в  иброгасящи х фундаменто в при уста  новке обору дования 
пор аждающего в ибрацию; 
 установка в иброизоляц ии;  
 средства и ндивидуаль ной защиты.  
Средствами и ндивидуаль ной защиты от в  ибраций яв ляются рук  авицы, 
перч атки, виброз ащитная обу вь и прокл  адки из пл астмасс, рез ины. Крайне 
необ ходимой меро й для умен  ьшения опас  ного дейст вия вибрац ии на орга низм 
являетс я медицинс кое наблюде ние, лечеб  но-профила ктические меро  приятия, 
и ко нечно, пра вильная ор ганизация тру да и отдых а [19]. 
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5.1.5 Вред ные вещест ва 
При проведе нии ремонт  ных работ н  а газопрово де возможн  а утечка 
вредных ве ществ в рабочу ю зону. К т  аким вещест вам относятс я метанол, 
пр иродный газ, фтор истые соед  инения, ок иси углеро да, кальци я, магния, 
у глекислый г  аз. Источн  иком выделе  ния вредны х веществ т  аких как 
пр иродный газ и мет  анол, являетс  я преднамере нная или а варийная 
р азгерметиз ация трубо  провода, источ  ник выделе ния углекис лого газа, 
фтор истых соед инений и и р  азличных о кисей – про ведение св арочных работ.  
Метанол (мет иловый спирт) – С Н3ОН, одноато мный спирт, я  довитая 
жи дкость, име ющая бесцвет ную окраску[  20].  
Природный г  аз – полез ное ископае  мое, предст авляющее собо й 
газообраз ное вещест  во, не име ющее запах а[21].  
Фтористые сое динения[22] в сост аве свароч ного аэрозо  ля включают в 
себ я фтористы й водород, а т акже четырё хфтористый кре  мний.  
Четырёхфтористый кре  мний (тетр  афторид кре мния) - неор ганическое 
сое динение кремния и фтора, бесцветн  ый газ, ле  гко гидрол изуется во  дой, 
раствор яется в ор ганических р  астворител ях [23]. Тетр  афторид кре  мния 
относ ится ко 2 к лассу опас ности, оказ  ывает силь но раздраж  ающее дейст вие 
на орг анизм чело века.  
Углекислый г аз - бесцвет ный газ, без запа ха, со сле гка кислов  атым 
вкусом. Углекисл ый газ нето ксичен, но по воз  действию е  го повышен  ных 
концентр  аций в воз  духе на жи  вые организ мы его относ  ят к удушающим 
газам[24].  
Чтобы избе жать описа нного небл  агоприятно го воздейст вия 
произво дственных ф  акторов, х арактерных д ля электрос варки, необ ходимо не 
до пускать по падание в ор  ганы дыхан ия сварочно го аэрозол  я.   
Также при про  пуске газа ме  жду стенко й трубы и гер  метизирующ  им 
устройст вом и/или по  явлении в воз  духе рабоче й зоны паро  в газа, ог  невые 
работ ы должны б  ыть немедле нно прекра щены, меха низмы заглу шены, 
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электроустановки обесточе  ны, остано влены все р аботы, а р аботающие 
в ыведены из о пасной зон  ы.  
Для защиты ор ганов дыха ния, работ ающих внутр  и полости г  азопровода 
и в ко лодце долж  ны применят ься шланго вые противо газы. Испо льзование 
ф  ильтрующих прот ивогазов з апрещается. Сро к единовре  менного преб  ывания, 
работ ающего в ш ланговом прот ивогазе, о  пределяют н аряд-допус  ком, но не 
до лжен превы  шать 15 ми  н, с после дующим отд ыхом на чисто  м воздухе не 
ме нее 15 мин 
 
5.1.6 Электро  магнитное из лучение 
Электромагнитное из  лучение ок  азывает воз действие н а состояние и 
з доровье че ловека.  
Источником э лектромагн итного излуче  ния на рабоче  м месте ли нейного 
трубо проводчика я  вляется ап парат для н ахождения место  положения 
трубо проводов по  д землёй – тр ассоискате ль «RIDGID». 
Максимально до  пустимые з начения ЭП М приведен  ы в таблице 1  9 [25], 
где ЕПД и НПД – предель но допусти мые значен ия напряже  нности 
эле ктрического, В/ м, и магнит ного, А/м, по  ля; ЭНЕпд и ЭННпд – предель но 
допусти  мое значен  ие энергет ической на  грузки в тече  ние рабоче го дня, 
(В/ м)2×ч и (А/м)2×ч. 
Таблица 24 – Пре дельно допуст  имые значе ния ЭПМ 
Параметр 
Предельные з  начения в д  иапазонах ч  астот, МГц 
от 0,06 до 3 св. 3 до 30 св. 30 до 300 
ЕПД, В/м 500 300 80 
НПД, А/м 50 - - 
ЭНЕпд, (В/м)2×ч 20000 7000 800 
ЭННпд, (А/м)2×ч 200 - - 
 
Основными мето  дами защит ы работнико в от ЭМП р адиочастот 
я  вляются [25]:  
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 использование о  птимальных ре жимов работ  ы технолог ических уст  ановок 
и обору дования;  
 уменьшение вре  мени нахож дения работ ников вблиз  и источнико  в ЭМП или 
у даление источ ников от р аботающего персо  нала;  
 использование сре  дств лично й защиты: о  дежда, очк  и. 
Источником И К – излуче  ния на изуч  аемом рабоче м месте яв  ляется 
сварочный а грегат, а т  акже процесс г  азорезки, про  ведение которо  го 
обуслав ливает испо  льзование в ысоких тем  ператур, пр  иводящих мет алл к 
дефор  мации. 
Защита работ ников от вре  дного возде йствия осу ществляетс я за счёт 
с ледующих меро приятий [25]:  
 автоматизация про  изводства и к ак следств ие дистанц ионное упр  авление 
про цессом;  
 удаление и ли изоляци я источнико в излучени  я;  
 
5.2 Анализ о пасных факторо в 
5.2.1 Меха нические о пасности 
Источниками ме ханической о  пасности мо  гут быть л  юбые устро  йства, 
маш ины, механ  измы, уста  новки и соору жения, а и менно их пере двигающиес  я 
или не изо лированные по  движные эле  менты [26]. 
При работа х на газопро  воде источ никами мех анической о  пасности 
я  вляются: 
 разгрузо-погрузочные р  аботы с ис пользование м автокран  а; 
 вскрытие и ли засыпка трубо провода с по мощью экск аватора; 
 использование труборезо  в, УШМ, св арочных агре гатов, насос ных помп, 
горе лок, бензо пил,кусторезо в; 
 траншейные лест ницы; 
 вспомогательные и нструменты. 
К средства м защиты от ме ханических о пасностей мо жно отнест  и: 
ограждения источ  ника опасност и; 
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 звуковую и  ли светову ю сигнализ ацию[27]; 
 предупреждающие з наки и таб лички; 
 использование сре дств индив идуальной з  ащиты: защ итные очки и м  аски, 
каск и, термосто  йкие перчат ки, противо  газы и рас пираторы, з  ащитная 
оде  жда. 
 
5.2.2 Терм  ические оп асности 
Опасность, воз  никающая в резу льтате горе ния, повыше нной 
температуре по верхности, а так же повышенно  й температуре в  дыхаемых 
ве ществ называется тер мической о пасностью [28].  
Источником тер  мических о пасностей пр  и работе н  а газопрово де могут 
с лужить огне вые работы, пр  и которых ис  пользуется от крытый ого  нь, высокие 
те мпературы, пр  иводящие к с  амовоспламе  нению рабоче го материа ла, а так же 
воз можно искрообр азование.  
Для предот вращения воз можности воз  никновения в  ыше указан ных 
опасносте й необходи  мо: 
 применять те плоизолиру ющие термоусто йчивые матер иалы; 
 использование сре  дств индив идуальной з  ащиты. 
 
5.2.3 Электробезо  пасность 
При высокоте хнологично й оснащённост  и линейно э  ксплуатацио нной 
служб  ы всё боль шее число л юдей конта ктирует с э лектрообору дованием, 
ко нтрольно-из мерительны ми прибора ми, осветите льными устро йствами, 
с ледователь но, возмож ность пора жения персо нала электр ическим то ком 
повышаетс  я, особенно ес  ли электроте  хническое обору дование имеет дефе кты 
или не  исправно [ 29]. 
Мероприятия по обес  печению безо пасности р  аботы с 
эле ктрооборудо ванием [30]: 
 зануление; 
 защитное з аземление; 
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 малое напр яжение в э лектрическ их цепях; 
 изоляция то коведущих ч  астей; 
 защитное от ключение; 
 использование б  локировок и обо  лочек для ис ключения воз можности 
пр икосновени  я к токове дущим част ям. 
Средства з ащиты от пор ажения эле ктрическим то ком раздел  яются на 
общетехнические и и  ндивидуаль ные [30].  
Общетехнические сре  дства защит  ы: 
 рабочая ил и двойная изо ляция; 
 использование о  градительн  ых средств, д  ля недосту пности токо  ведущих 
часте й; 
 блокировки безо  пасности; 
 маркировка ч астей электрообору дования с по мощью знако в, разных ц ветов 
изол яции, свето вой сигнал изации, на дписей;  
 надёжная изо ляция прово дов; 
Индивидуальные сре  дства защит ы: 
 перчатки, бот инки из диэ лектрическ их материа лов; 
 изолирующие н акладки и по дставки; 
 использование з  наков и пл акатов безо  пасности. 
 
5.2.4 Пожар взр  ывоопасност ь 
В основном по  жары на объе ктах возни  кают в резу льтате сле дующих 
прич ин:  
 не соблюде ние мер по  жарной безо пасности и ре  жима или неосторо  жное 
обраще  ние с огне м; 
 проектирование и стро  ительство з  даний и про  мышленных п лощадок не 
соот ветствующи  х пожарной безо  пасности. 
Факторы по  жара [30]:  
 высокая те мпература воз  духа и низ кое содерж  ание кислоро да в нём; 
 предметы, н  агретые до оче нь высокой те  мпературы; 
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 открытый о  гонь;  
 токсичные про  дукты;  
 обрушение и по  вреждение соору жений. 
При проведе нии любых в идов работ н а межпромыс ловом газо проводе 
возможны все в  ышеперечис ленные прич  ины и источ  ники пожар а. Кроме того, 
г азопровод от носится к к атегории А по жаро- и взр ывоопасност и [6].  
Профилактические меро  приятия по жаробезопас ности: 
 правильная э  ксплуатаци я и размеще ние произво дственного обору дования; 
 правильное со  держание про изводствен  ной территор  ии; 
 противопожарные и нструктажи р аботников пре дприятия; 
 установка прот ивопожарны х преград; 
 наличие на про  изводствен  ной площад  ке эвакуац  ионных путе  й и выходо в; 
 установка прот  ивопожарно й сигнализ  ации, с авто матическим и датчикам  и 
и кранам  и способны ми распылят ь воду на источ ник возгор ания. 
Первичные сре дства пожароту шения: 
 передвижные и руч  ные огнету шители; 
 ящики с пес ком; 
 пожарные кр аны и рука  ва; 
 кошма (прот ивопожарное по  лотно); 
 противопожарные щ  иты с наборо м инвентар  я. 
Взрыв – быстрое х имическое пре вращение ( взрывное горе ние), 
сопро вождающеес я выделение м энергии и обр  азованием с  жатых газо в, 
способн  ых произво  дить механ ическую работу [  31]. 
Основным источ  ником возн икновения взр  ыва являетс я разгермет изация 
газо провода и утеч  ка газа. 
 В таблице 25 приведены н  ижние и вер хние преде лы взрываемости 
некоторых ве ществ, составл яющих приро  дный газ [ 31]. 
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% по объёму % по объёму 
Метан 5 15 
Пропан 2,1 9,5 
Водород 4 75 
Сероводород 4,3 45,5 
Окись углеро  да 12,5 75 
Бутан 1,5 8,5 
 
Для предот вращения воз можности воз никновения взр  ыва необхо димо: 
 уменьшить и  ли исключит ь наличие ве  ществ, способ ных образо вывать 
взр  ывоопасные с  меси; 
 установить дете кторы газа и ли потока, со  вмещённые с с истемой ав  арийной 
си гнализации; 
 контролировать гер  метичность уст  ановок, трубо  проводов и дру гой 
техноло  гической а ппаратуры; 
 соблюдать пр авила работ ы со взрывоо  пасными ве ществами. 
 
5.3 Охрана о  кружающей сре  ды 
Работоспособность л  юбого пред приятия не об  ходится без обр  азования 
от ходов. Отхо  ды с произ водства в о  кружающую сре  ду поступа ют в виде 
сбросо в в гидросферу, в  ыбросов в ат  мосферу и в в  иде мусора и ли бытовых 
от ходов в литосферу. 
Деятельность че ловека в с  вязи с доб ычей нефти и г  аза наносит 
о громный ущерб пр  ироде. Еже дневно сжи гается бол ьшой объем г аза на 
нефте промыслах, з  агрязняя ат мосферу. Пр  актически е жедневно в м ире 
происхо дят порывы про  мысловых трубо  проводов нефт и и газа – н  аиболее 
рас пространен  ный вид за грязнений в нефте  газодобыче, нере дки аварии с 
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нефтеналивными су дами, магистр альными про  дуктопрово  дами. Все это 
соз дает больш  ие и малые р азливы нефте  продуктов н а сухой по  верхности, 
с негу, болот ах, водной по  верхности, н анося огро  мный вред ж ивотному и 
р астительно  му миру. От  ходы нефте газовой про  мышленност и особенно 
о пасны для о  кружающей сре ды, так ка  к они могут пре  дставлять собо  й 
токсичные и ли ядовитые ве щества. Поэто му любое пре дприятие нефте газовой 
отр асли прово дит анализ в лияния его от ходов на ж ивой мир, а т  акже 
осущест вляет разр аботку тех  нологий по с  нижению ил и ликвидац ии отходов 
про изводства. Про водятся раз личные меро приятия - ко нтроль качест ва 
воздуха, во ды и почвы; в  недрение со  временных те хнологий, без вредных дл я 
природы; пр  именение те хнологий, поз воляющих с вести к ми нимуму 
кол ичество воз можных авар ий и макси  мально быстро го и эффект ивного 
устр  анения их не  гативных пос  ледствий . 
В АО «Томс  кгазпром» с амым ответст  венным обр  азом подхо дят к 
вопрос ам охраны не  др и окруж  ающей сред ы. Предпри ятие внедр яет самые 
пос ледние дост ижения совре менной отечест венной и з арубежной н ауки во все 
сфер ы своей де ятельности. Луч  шим подтвер ждением это го служит тот ф акт, 
что з а время, про шедшее с н ачала пром  ышленной доб  ычи углево  дородного 
с ырья, не про  изошло ни о  дной крупно  й аварии пр  и добыче, по  дготовке и 
тр анспортиро  вке газа и ко  нденсата. Но н  аряду с эт  им, поле де ятельности по 
со вершенство ванию систе м очистки и ут  илизации от  ходов видитс я еще 
дово льно-таки ш ироким [32]. 
Основным источ  ником загр язнения окру жающей сре ды, при 
экс плуатации г азопровода, я вляется пере качиваемый про  дукт.  
Загрязнение ат мосферы мо  жет произо  йти в резу льтате выброс  а, утечки 
г аза и опас ных вещест в либо из-з а не гермет ичности св  арных швов 
трубо провода, а варийного в ыброса газ а, разрыва трубо  провода, л ибо из-за 
корроз ии, следст вие которо й – значите  льное умен  ьшение тол щины стено  к 
газопрово да. При та  ком загряз нении возмо жно превыше  ние предел ьно 
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допустимой ко  нцентрации вре дных вещест  в в воздухе, а т  акже подав ление 
рост а растител ьности [32]. 
Отрицательное в  лияние меж промыслово го трубопро вода на ги дросферу 
воз можно при устро йстве подво  дных перехо дов, при стро  ительстве мосто в, 
сбросе сточ ных вод, а т  акже испол ьзовании по дземного во  дозабора. 
Для снижен ия негатив  ного возде  йствия на во  дную среду 
пре дусмотрено: 
размещение кусто  вых и пром ышленных п лощадок за пре делами 
водоо  хранных зо  н водотоко  в; 
 обвалование кусто  вых площадо  к высотой не ме нее 0,5 м и устро  йство 
бето  нированных ос  нований те хнологичес ких площадо  к с бортико  м по 
периметру и мет  аллическим и поддонам  и под обору дование, 
пре дупреждающ ими утечки то  ксичных за грязнителе й в прилег  ающие 
участ ки; 
 прокладка кор  идоров ком муникаций к объе  ктам промыс  ла с учето  м 
минималь ного пересече ния площад и водоохра нных зон ре к; 
 выбор подво дных перехо дов трубопро  водов на уч  астках с по  логими, не 
р азмываемым и берегами, пр  и минималь ной ширине з  аливаемой по ймы, с 
учето  м прогнозируе  мого уровн я деформац  ии дна и бере  говой част и с 
целью пре дотвращени  я размыва; 
 забор воды д ля промывк и и гидроис пытаний трубо  проводов из 
пересе каемых посто янных водото  ков (во вре мя паводко в) с очист кой 
использо ванной вод ы в прудка х-отстойни ках или в пере движных ем костях 
объе мом до 5 м3 (с повтор  ным использо  ванием на нес кольких уч  астках), и 
пос ледующим сбросо м в водоем  ы; 
 строительство мосто  в через во дотоки в з  имнее врем я свайно-эст акадного 
т ипа, что ис ключает работ ы по выемке гру нта и взмуч  иванию вод; 
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 применение а нтикоррози йной изоля ции трубопро  водов, сто процентный 
ко нтроль свар  ных стыков, п ланово-пре дупредител ьный ремонт 
обору дования и трубо  проводов. 
Выполнение в  ышеуказанн ых меропри ятий по охр  ане водной сре ды и 
атмосферы з начительно с нижает или по  лностью ис ключает вре дное влиян ие 
межпром ыслового трубо  провода на неё [32]. 
 
5.4. Защит а в чрезвыч айных ситу ациях 
Чрезвычайная с итуация – я вление, пр  и котором н  арушаются 
нор мальные ус  ловия жизн и и деятел ьности люде й, возникает у гроза их ж изни 
и здоро вью, нанос ится ущерб и муществу н  аселения, н ародному хоз  яйству и 
о кружающей пр  иродной сре де, в резу льтате воз  никновения источ ника 
чрезв ычайной ситу ации на оп асном объе  кте. 
В качестве источ ником ЧС мо  гут выступ  ать и приро  дные явлен ия, и 
техно генные авар ии, так же м ассовые инфе кционные з аболевания л юдей, 
живот ных, зараже ние биосфер ы в общем [  33]. 
Из-за чрез  вычайных с  итуаций воз никают пор  ажающие фа  кторы. Они 
про являются во вре  дном или с мертельном воз действии н  а объекты хоз яйств и 
жи вые организ мы. Результ  ат данного воз  действия - г ибель или пор  ажение 
чело века и жив ых организ мов, умень  шение произ водительност и объектов 
хоз яйств.  
Чрезвычайные с итуации на трубо  проводном тр анспорте мо  гут 
возник нуть по раз личным прич  инам, напр имер, [33]: 
 паводковые н аводнения; 
 лесные пож ары; 
 террористические а кты; 
 по причина  м техноген ного характер а (аварии) и др. 
Аварии могут пр ивести к чрез вычайным с итуациям.                                                         
Возможными пр  ичинами ав арий могут б ыть: 
 ошибочные де йствия персо нала при про  изводстве р  абот; 
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 отказ приборо  в контроля и с игнализаци и; 
 отказ электрообору дования и исчез новение эле ктроэнерги и; 
 производство ре монтных работ без соб  людения необ ходимых 
ор ганизацион но-техничес ких меропр иятий; 
 старение обору дования (мор альный или ф  изический из  нос); 
 коррозия обору дования; 
 гидравлический у дар; 
 факторы вне шнего возде йствия (ур  аганы, удар  ы молнией и др.). 
Одними из пр  имеров чрез вычайных с итуаций мо  гут быть по жары или 
взр  ывы при про  ведении работ в г азоопасных мест  ах при кап итальном ре  монте 
магистр ального газо  провода. Д анные пожар  ы и взрывы от носятся к 
чрез вычайным с итуациям те хногенного х  арактера. 
При разрыве г азопровода, г аз распростр  аняется и обр  азуется 
взр  ывоопасная с месь, котор ая при раз  личной кон центрации мо жет повлияет 
н  а величину взр  ыва (ударно  й волны) [ 33]. 
Для предот вращения взр ыва работа р  азрешается то  лько после 
устр  анения опас ных услови  й, в процессе р  аботы следует пер  иодически 
ко нтролироват  ь загазова нность, а в с  лучае необ ходимости обес печить 
при нудительну ю вентиляц  ию. для обес  печения по жаро- и 
взр  ывобезопас ности работ ники долже  н быть осн  ащен спецо деждой, 
спе цобувью и дру гие средст ва индивиду альной защ иты (очки, перч атки, каск и 
и т.д.), котор ые предусмотре ны типовым  и и отрасле  выми норма ми [33]. 
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Газопроводная с  истема Зап  адной Сибир и эксплуат  ируется в с  ложных 
усло  виях: в широ  ком диапазо не температур, бо  лота разно го типа. Все эт  и 
факторы и дру гие влияют н а систему трубо  проводов с отр  ицательной 
сторо ны.  
Главной за дачей на се годняшний де нь являетс я добиться 
э кологическо й безопасност и, привест и эксплуат ацию газопро  вода и запор  ной 
арматур  ы к длител ьному сроку с  лужбы и на дежности в ус  ловиях старе ния, а 
так же не допус  ка аварии и бо  льших потер  ь газа.  
Техническое ре шение, пре дложенное в в ыпускной к  валификацио нной 
работе, поз волит регу лировать пото к неподгото  вленного г  аза при пр иеме 
средст в очистки к амеры прие ма Ду300 М НГКМ, увел ичит межре монтный 
сро  к эксплуат  ации запор ной арматур  ы камеры пр иема СОД н  а весь пер иод 
промыш ленной экс плуатации трубо  провода и к  амеры прие ма, а также 
обес печит полну ю автоматиз ацию для д истанционно  го управле  ния линейно  й 
запорной ар матурой КП ПСОД. 
В процессе в ыполнения р  аботы были р  ассмотрены: 
- основные х арактерист ики газопро вода «СОНМ – М ГКМ»; 
- основные х арактерист ики камеры пр иема СОД; 
- технолог ия проведе  ния работ по про  пуску очист ных устройст в. 
Проведены: 
- подбор ре гулирующей з апорной ар матуры; 
- технолог ический расчет г азопровода; 
- анализ о  пасных и вре  дных произ водственны х факторов, а нализ возмо  жных 
возде йствий на о кружающую сре  ду; 
- расчет з атрат и матер иалов на р  азличные р  аботы при э ксплуатаци и 
газопрово да.  
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